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OBXECTIVOS XERAIS DO ESTUDO
Con este traballo preténdese realizar unha análise da 
evolución mostrada polos Estudos de Impacto Arqueo-
lóxico (EIArq en adiante), no marco do Programa de 
Avaliación e Corrección de Impacto Arqueolóxico do 
Plan Eólico Estratéxico de Galiza (concretamente no 
Plan de Avaliación de Impacto) no período 1995-2002. 
O traballo realizouse en dúas fases sucesivas: a 
primeira foi o estudo efectuado para o Traballo de Inves-
tigación do Terceiro Ciclo (Cacheda, 2002), presentado 
en setembro do 2002, onde se recollía unha sistemati-
zación dos datos obtidos nos EIArq dos parques eólicos, 
levados a cabo polo Laboratorio de Patrimonio, Pa-
leoambiente e Paisaxe, (IIT, USC) Unidade Asociada ao 
IEGPS, CSIC-XuGa, antes Laboratorio de Arqueoloxía e 
Formas Culturais, nese período. 
A segunda fase deste estudo correspóndese coa 
ampliación e introdución dos datos de todos os EIArq 
restantes do Plan Eólico Estratéxico de Galiza, feitos 
tanto, por distintas empresas galegas de arqueoloxía 
como por diversos arqueólogos profesionais. 
Repasáronse os fundamentos en torno á Avaliación 
de Impacto Arqueolóxico, a través da lexislación e nas 
bases teóricas: a Arqueoloxía da Paisaxe e a Arqueolo-
xía Aplicada, que contribúen ao desenvolvemento tecno-
lóxico dentro das Humanidades poñendo a punto meto-
doloxías, procedementos e estándares de traballo que 
permiten adaptar a disciplina arqueolóxica ás necesida-
des concretas que demanda a sociedade na actualida-
de.
Durante os traballos para os nosos estudos de im-
pacto aplicáronse tecnoloxías totalmente innovadoras 
para facilitar o tratamento da información, como a posta 
a punto dunha ferramenta telemática que crea e xestio-
na arquivos dixitais da documentación arqueolóxica, pa-
ra manipular a información de maneira áxil durante o 
desenvolvemento do programa e preparar o arquivo final 
con toda a documentación reunida e posibilitar o acceso 
futuro do público a esa información. 
Este traballo enmárcase nunha Liña de Investigación 
en Arqueoloxía Aplicada que o noso grupo de investiga-
ción ven poñendo a punto no último ano no contexto do 
Programa de Investigación en Arqueoloxía e Sociedade. 
Este programa posibilita a posta en marcha e desenvol-
vemento dunha liña de investigación aplicada que tenta 
satisfacer as demandas de desenvolvementos tecno-
lóxicos específicos para a xestión e avaliación do Patri-
monio Arqueolóxico. Trátase de adaptar a nosa metodo-
loxía de traballo ás novas funcións, repensar os obxec-
tos de traballo, reflexionar sobre os contextos de valora-
ción do noso traballo e das conclusións que se obteñen, 
formar novos especialistas e consolidar unha actividade 
profesional que aínda se atopa en proceso de forma-
ción.
Con todos estes obxectivos búscase a completa 
adaptación da disciplina arqueolóxica co mundo econó-
mico actual, introducindo un compoñente crítico que evi-
taría que esa integración se produza de maneira utilita-
rista e sometida totalmente ás leis do mercado. Ade-
mais, o coñecemento científico xerado na arqueoloxía 
de xestión podería ser maximizado se fose producido a 
través de procedementos estandarizados e con base en 
criterios homoxeneizados e consensuados entre as dis-
tintas instancias implicadas. 
Concretamente este estudo é un adianto de unha 
subliña de investigación orientada á caracterización, sis-
tematización e avaliación da actividade arqueolóxica 
profesional, denominada Observatorio da Arqueoloxía 
Profesional no Estado Español (a metodoloxía e os 
obxectivos están definidos en Cacheda 2004), neste ca-
so centrado en Galiza, que se está comezando a des-
envolver no grupo de investigación. Inténtase cubrir a 
necesidade dun banco de datos tanxible, que integre 
información variada sobre as actividades arqueolóxicas 
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Resumo
Este traballo intenta ofrecer unha análise da sistematización de toda a 
información reunida nos Estudos de Impacto Arqueolóxico levados a 
cabo polo Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe (IEGPS), entre os 
anos 1995 e 2001, no marco do Plan Eólico Estratéxico da Galiza. Pár-
tese dunha reflexión sobre os traballos de xestión de impacto como 
actuacións xeradoras de coñecemento, tanto básico como aplicado, e 
inscrébese nunha liña de investigación en arqueoloxía aplicada. Esta-
blécese unha descrición básica dos resultados obtidos, así como unha 
aproximación á metodoloxía de diagnose e corrección de impacto. In-
téntase vincular cada fase dos estudos realizados coas súas implica-
cións para o traballo de campo e, en consecuencia, para o traballo de 
prospección aplicado en cada momento.
Abstract
The aim of this work is to show a summary of the data collected by the 
Laboratory of Landscape Archaeology (Padre Sarmiento Institute on 
Galician Studies), between 1995-2201, from Archaeological Impact 
Studies in the Galician Wind-Farm Plan. Assuming that Archaeological 
Impact works are knowledge generators, as much of basic as of ap-
plied knowledge, this summarized study follows an Applied Archae-
ology ResYArch Programme. A basic description of results is offered, 
as well as an approach to impact assessment and monitoring method-
ologies. Then, we try to link the different stages of analysis with the 
appropiate field-work, including the specific survey for this work. 
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desenvoltas na arqueoloxía profesional na península e 
convertilo en coñecemento accesible e manipulable, tan-
to para os arqueólogos profesionais, como para investi-
gadores, así como para a xente interesada na actividade 
arqueolóxica no Estado Español. Neste caso, a través 
do citado Observatorio, o que se pretende principalmen-
te é a difusión dos resultados básicos obtidos nos EIArq 
en Galiza, no período entre os anos 1995 e 2002. 
Nunha primeira parte o presente texto ocuparase da 
análise dos Estudos de Impacto desde o marco legal e 
das bases teóricas utilizadas, enmarcadas na Arqueolo-
xía da Paisaxe. Analízanse desde un punto de vista his-
tórico os comezos do noso grupo de investigación, re-
pasando os primeiros proxectos técnicos levados a cabo 
(gasoducto, autovías) e facendo fincapé no caso concre-
to do Plan Eólico Estratéxico da Galiza. Preséntase a 
metodoloxía utilizada nun Estudo de Impacto Arqueo-
lóxico, nas súas distintas fases (de gabinete e de cam-
po), nos procesos de traballo desenvolvidos, desde a 
realización do proxecto, ata a entrega do Informe Final 
de Avaliación de Impacto Arqueolóxico, analizando toda 
a información xerada nese proceso. 
Nunha segunda parte, descríbense todos os proxec-
tos técnicos que conforman esta análise: os parques 
eólicos levados a cabo entre 1995 ata 2002 (polo noso 
grupo de investigación e por distintas empresas e ar-
queólogos profesionais), para pasar así a unha síntese 
dos resultados arqueolóxicos obtidos e para valorar o 
tipo de entidades localizadas nos emprazamentos de 
alta montaña galega nos que se constrúen os parques. 
Resultados tamén, en canto a criterios de impacto e ás 
estratexias de corrección aplicadas en cada caso. 
Metodoloxía de análise 
Realizouse un vaciado da documentación, atendendo á: 
?? Cuantificación dos datos técnicos: empresas parti-
cipantes, distribución xeográfica, persoal implica-
do, datas de elaboración e informes xerados. 
?? Sistematización da información arqueolóxica xera-
da nos EIArq, organizada e analizada a través 
dunha táboa. 
?? Táboa de elementos inventariados: nela figuran os 
distintos tipos de elementos que apareceron nos 
parques eólicos (como xacementos ou estruturas), 
a súa adscrición cultural, a súa tipoloxía, o topóni-
mo e o lugar, parroquia e concello ao que perten-
cen.
?? Análise da evolución mostrada polos criterios de 
diagnose do impacto, e na concepción e o deseño 
de estratexias de corrección, nos proxectos técni-
cos estudados. Todo acompañado dunha táboa. 
?? Táboa de Impactos e Medidas Correctoras: coa 
distancia do axente de obra ao elemento inventa-
riado, a súa diagnose ou tipo de impacto e as me-
didas correctoras que se adoptaron en cada caso. 
?? Análise dun EIArq dun proxecto de parque eólico 
na actualidade, atendendo ás súas componentes 
fundamentais (análise do proxecto técnico, elabo-
ración do inventario, diagnose do impacto, estra-
texia de corrección), para observar e apreciar a 
evolución sufrida ao longo de todos eses anos 
(1995-2002), facendo fincapé nun momento impor-
tante de inflexión, coa aparición do Proxecto Mar-
co, utilizado por vez primeira, no caso do Parque 
Eólico de Careón (Barreiro e Villoch, 1997). 
FUNDAMENTOS DA AVALIACIÓN DE 
IMPACTO ARQUEOLÓXICO
O autor Conesa Fernández-Vitora (1995) define a Ava-
liación de Impacto Ambiental (AIA), como un procede-
mento xurídico-administrativo cunha finalidade de identi-
ficación, predicción e interpretación dos diferentes im-
pactos ambientais que xera un proxecto executado, así 
como a prevención, corrección e valoración dos mes-
mos co fin de ser aceptado, modificado ou rexeitado por 
parte da Administración Pública competente. 
O Estudo de Impacto Ambiental é o documento téc-
nico que debe presentar o titular do proxecto, e identifi-
cará, describirá e valorará de maneira apropiada para 
cada caso concreto os feitos notables previsibles que a 
execución do proxecto produciría sobre os distintos as-
pectos ambientais. Con iso preténdese coñecer en que 
medida repercutirá sobre o entorno a posta en marcha 
dun proxecto. Sobre a base deste estudo emítese a De-
claración de Impacto Ambiental (DIA), na que o orga-
nismo competente en medio ambiente determinará ou 
non a conveniencia de levar a cabo a actividade proxec-
tada.
Un documento deste tipo (Estudo de Impacto Am-
biental) ten dúas vantaxes: serve como documento base 
para fixar unha maneira de traballar consensuada que 
unifique os criterios das diferentes partes implicadas 
(administración, promotores, arqueólogos) e ademais 
establece unha metodoloxía de traballo uniforme dentro 
dun plan no que a organización e Realización son de 
carácter fragmentario. 
Entenderíamos por Avaliación de Impacto Arqueo-
lóxico (AIArq) o proceso de análise polo que se identifi-
ca, predice (diagnose e previsión de impacto), valora 
(avaliación), prevén (medidas correctoras) e comunica 
(participación pública) o impacto arqueolóxico dun 
proxecto no caso de que se execute (Villoch e Barreiro, 
1998). A falta de precedente na AIArq e o feito de que 
na actualidade as principais guías metodolóxicas de AIA 
tratan o tema arqueolóxico de maneira anecdótica, de-
termina que o conxunto de traballos feitos neste sentido 
polo Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais, 
desde principios dos anos 90 do século XX, fosen en-
camiñados cara un desenvolvemento metodolóxico que 
permita ir avanzando e axustando procedementos e re-
sultados que consideramos debe ter o Patrimonio Ar-
queolóxico dentro de ditos estudos. 
Antes de profundar neste tema e meternos na meto-
doloxía proposta desde o noso grupo de investigación, 
analizarase de maneira sucinta o marco legal das AIArq. 
O marco legal 
As Avaliacións de Impacto Ambientais naceron en 
EEUU coa aprobación da National Environmental Policy 
Act de 1969, como resposta á puxante conciencia sobre 
o control das actividades humanas que puidesen danar 
a conservación do medio ambiente. Este control tería 
que ser exercido polos organismos públicos e privados, 
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mediante a obtención previa da información Real e 
completa sobre os feitos das actividades proxectadas no 
entorno social e natural. O éxito desta medida asegurou 
a súa expansión a outros países e continentes. 
A análise do marco legal no que se desenvolve a 
Avaliación do Impacto Arqueolóxico debe comezar por 
establecer as directrices determinadas pola lexislación 
medio ambiental e mais concretamente a lexislación re-
lacionada coas avaliacións ambientais. Así, no que a 
lexislación comunitaria se refire, a Directiva 85/377/CEE, 
de 27 de xuño, sobre avaliación das incidencias dos 
proxectos públicos e privados no medio ambiente, con-
sidera a este como un sistema constituído, entre outras 
cousas, polo “patrimonio cultural” (art, 3). Ademais no 
artigo 2 enumera os tipos de proxectos que se deben 
someter a avaliación, contidos que se deben incluír nela 
e procedemento administrativo que debe seguir. 
A lexislación de ámbito estatal, concretamente o Re-
al Decreto Lexislativo 1302/1986, de 28 de xuño, de 
avaliación de impacto ambiental, supón a transposición 
ao Dereito Español da Directiva comunitaria. Dictamína-
se a necesidade de “avaliar os feitos previsibles directos 
e indirectos do proxecto sobre (...) o patrimonio históri-
co-artístico e o arqueolóxico” (art. 2. 1. b) e especifica a 
necesidade de redactar un programa de vixilancia am-
biental, a fin de que se garanta o cumprimento das con-
dicións nas que se baseou a autorización. 
O Real Decreto 1131/1988, de 30 de setembro, polo 
que se aproba o Regulamento para a Execución do Real 
Decreto Lexislativo 1302/86, é moito máis completo e 
preciso, especificando no seu anexo II os criterios de 
selección de actividades que deben ser sometidos a 
avaliación, definindo a avaliación de impacto ambiental 
(art. 5): “enténdese por AIA o conxunto de estudos e sis-
temas técnicos que permiten estimar os feitos que a 
execución dun determinado proxecto, obra ou activida-
de, causa sobre o medio ambiente” e os seus contidos 
(art. 6 e 7). 
Finalmente, o Real Decreto-Lei 9/2000, de 6 de ou-
tubro, de modificación do Real Decreto Lexislativo 
1302/1986, de 28 de xuño, de Avaliación de Impacto 
Ambiental, regula a obrigatoriedade de determinados 
proxectos de ser sometidos a avaliación de impacto am-
biental, e no anexo II inclúe un maior número deles para 
sometelos a avaliación tras un estudo que debe facerse 
caso por caso, en función de criterios específicos. Ade-
mais (art. 2), regula a posibilidade de solicitar, con ca-
rácter previo á súa elaboración, a opinión do órgano 
ambiental en relación co alcance do estudo de impacto 
ambiental e introduce (art. 6) as novas esixencias esta-
blecidas para a avaliación de impacto ambiental de 
proxectos nun contexto transfronteirizo. 
En canto á lexislación autonómica, a Lei 1/1995, de 
2 de xaneiro, de proteción ambiental da Galiza, estable-
ce, no que respecta a Avaliación, un conxunto de nor-
mas que configuran o sistema de defensa, proteción, 
conservación e restauración do medio ambiente (art. 1), 
no ámbito de proteción (art. 4), e tres niveis de clasifica-
ción para o procedemento de avaliación, segundo o 
grao de proteción aplicable ao proxecto, obra ou activi-
dade (art. 5): impacto ambiental, efectos ambientais e 
incidencia ambiental; grao de proteción que, por outra 
banda, determina o ámbito, procedemento e feitos do 
proxecto (art. 7 a 14). 
Na Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cul-
tural da Galiza, establécese que “a Consellaría de Cultu-
ra deberá ser informada dos plans, programas e proxec-
tos, tanto públicos como privados, que pola súa inciden-
cia sobre o territorio poidan implicar risco de destrución 
ou deterioro do Patrimonio Cultural da Galiza” (art. 32. 
1).
A relación coa avaliación de impacto ambiental esta-
blécese no epígrafe 3 do mesmo artigo: “na tramitación 
de todas as avaliacións de impacto ou efecto ambiental, 
o organismo administrativo competente en materia de 
medio ambiente solicitará informe da Consellaría de Cul-
tura e incluirá na declaración ambiental as considera-
cións e condicións resultantes de dito informe”. É preci-
so indicar que non se alude á avaliación da incidencia 
ambiental, polo que se infire que dito tipo de “actividade” 
non implica a elaboración dun estudo de impacto ar-
queolóxico. Isto resulta lóxico xa que se trata dunha pro-
teción que fai referencia a aquelas actividades con inci-
dencia sobre a sanidade ambiental. 
Igualmente, no epígrafe 4, alúdese á inclusión de 
“todas as figuras relativas ao planeamento urbanístico”. 
Dado que os proxectos de ordenación do territorio non 
se inclúen na lexislación medioambiental comunitaria, 
nin estatal, ou autonómica, a potencial utilidade deste 
último punto fica invalidada por non posuír a Consellaría 
de Cultura, Comunicación Social e Turismo o necesario 
nivel competencial para a súa aplicación. 
Por último hai que sinalar que as actuacións relacio-
nadas cos traballos de avaliación e corrección de impac-
to arqueolóxico na Galiza deben someterse á regulación 
establecida no Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo 
que se regula a actividade arqueolóxica na Galiza. Isto 
afecta tanto á tramitación dos pertinentes permisos de 
actuación, como ao carácter que deberán presentar os 
sucesivos informes e notificacións que darán conta do 
desenvolvemento de ditas actuacións. 
Bases teóricas: a Arqueoloxía da 
Paisaxe
As liñas xa marcadas por F.Criado (1996b), tratan de 
deseñar estratexias de xestión integral do impacto ar-
queolóxico a través dos postulados da Arqueoloxía da 
Paisaxe. Esta liña de investigación é a que se leva utili-
zando desde que o Grupo de Investigación da Arqueo-
loxía da Paisaxe iniciaba os seus estudos de impacto en 
1991. 
Desde un primeiro momento considerouse que estes 
proxectos (neste caso, os parques eólicos), poderían 
ofrecer recursos e datos necesarios para retroalimentar 
esta investigación. Da mesma maneira, entendeuse que 
o estudo sistemático e integral do rexistro arqueolóxico 
e da paisaxe dos transeptos atravesados por obras de 
trazado lineal era unha grande oportunidade para re-
orientar proxectos de arqueoloxía de rescate como 
proxectos de investigación en Arqueoloxía da Paisaxe e 
tratar así temas específicos desta liña de traballo. 
Márcase como prioridade o estudo dos distintos ti-
pos de xacementos da Prehistoria e Protohistoria da Ga-
liza, a súa morfoloxía, problemática e delimitación, os 
seus patróns de emprazamento, as mostras de distribu-
ción do poboamento prehistórico, as formas de uso do 
solo e o seu modelo de mudanza, a arqueoloxía das 
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paisaxes rurais e a identificación de estruturas agrarias 
antigas, como terrazas de cultivo, camiños... 
Para iso, unha das primeiras medidas que se levou a 
cabo foi ampliar o ámbito de estudo ata cubrir 400 ou 
500 m de ancho a cada lado dos límites do proxecto; 
con isto tamén se beneficia o proceso de avaliación ao 
considerar non só a superficie directamente afectada 
polo proxecto senon tamén o ámbito inmediato. 
Criado (1996b) define a Arqueoloxía da Paisaxe co-
mo “unha estratexia de investigación que pretende re-
construir e interpretar as paisaxes arqueolóxicas a partir 
dos obxectos que as concretan”. As súas principais ca-
racterísticas sintetízanse en: 
?? O rexistro arqueolóxico tratado como entidades for-
mais que son o produto da acción social. 
?? Recoñecer que estas entidades sociais son visi-
bles, así poden ser percibidas e descritas pola ob-
servación arqueolóxica. 
?? Asumir que estas entidades son o resultado dunha 
determinada inflexión entre o mundo efectivo e o 
universo conceptual que o posibilita. 
?? Presupor que todo o visible é simbólico. 
?? Utilizar esas condicións de visibilidade do rexistro 
arqueolóxico como recurso de descrición e inter-
pretación do mesmo. 
?? Definir o contexto espacial do rexistro arqueolóxico 
como método de análise do mesmo. 
?? Reconstruír o seu contexto orixinal buscando rela-
cións espaciais significativas entre as entidades do 
rexistro arqueolóxico ou as súas proxeccións con 
outros códigos ou niveis da súa mesma formación 
social.
?? Utilizar unha descrición densa, baseada na análise 
formal como procedemento de traballo, que permi-
ta recoñecer os fenómenos considerados sen in-
troducir un sentido estrano a eles. 
?? Interpretar o significado do contexto espacial do re-
xistro arqueolóxico mediante analoxías débiles en-
tre este e a paisaxe actual na que aparece. 
A Arqueoloxía da Paisaxe, como liña de investiga-
ción, ten un duplo obxectivo: reconstruír as paisaxes so-
ciais de épocas prehistóricas e estudar os procesos de 
cambio e continuidade que constituíron a paisaxe rural 
actual.
Aínda que a Arqueoloxía da Paisaxe é compatible 
coa Landscape Archaeology británica, para Criado 
(1996b) diferénciase fundamentalmente en que a primei-
ra é en realidade unha Arqueoloxía Rural e, polo tanto, 
parte do segundo obxectivo que se acaba de mencionar. 
A nosa estratexia de traballo implica as tres dimensións 
que constitúen a paisaxe: 
?? O espacio en canto entorno físico ou matriz me-
dioambiental da acción humana. 
?? O espacio en canto entorno social ou medio cons-
truído polo ser humano. 
?? O espacio en canto entorno simbólico ou medio 
pensado. 
Os principios e metodoloxías aportan unha base moi 
útil para estudar o rexistro arqueolóxico e ademais per-
miten tamén desenvolver concepcións teóricas e proce-
dementos metodolóxicos para intervir no Patrimonio Ar-
queolóxico, resolver problemáticas concretas dese pa-
trimonio e satisfacer as novas funcións que a sociedade 
lle otorga á Arqueoloxía. Con isto concrétase a necesi-
dade de pór a punto estratexias de investigación e ava-
liación do rexistro arqueolóxico que volten a introducilo 
nunha matriz espacial. 
A Arqueoloxía da Paisaxe representa unha perspec-
tiva rendible para deseñar e desenvolver un Plan de 
Xestión Integral do Patrimonio Arqueolóxico, que permi-
ta articular as fases de valoración e revalorización do 
Patrimonio Arqueolóxico que se desenvolven dentro da 
Arqueoloxía concibida como cadea interpretativa. Estas 
fases explícaas Criado (1996 b) e resúmense en: 
?? Recuperación: as intervencións arqueolóxicas pó-
dense voltar a definir, baseándose en que son ac-
tuacións de carácter territorial. 
?? Valoración: as entidades arqueolóxicas non exis-
ten illadas, se non que se relacionan co seu con-
texto espacial e compréndense desde esta dimen-
sión. Son o eixo dunha paisaxe artificial prehistóri-
ca da que depende e á que representa. 
?? Avaliación: a resolución de problemas prácticos 
como a avaliación e corrección de impacto arqueo-
lóxico, acométese dende esta perspectiva. 
?? Revalorización: ofrece un argumento que fai ac-
cesible ao público os elementos dese Patrimonio, 
para poñelos en valor, ademais dunha base prácti-
ca constituída pola paisaxe arqueolóxico-histórica-
natural que os contén. 
?? Mercantilización: hai que adoptar formas de ren-
dabilización e posta en valor do Patrimonio Ar-
queolóxico que o convirta en recursos factibles de 
ser aproveitados como produtos turísticos e doutro 
tipo.
?? Sistematización: pódense desenvolver sistemas 
de información que permitirían xestionar recursos 
arqueolóxicos e servirían como unha ferramenta 
básica de traballo a calquera grupo ou organismo 
que necesite alimentar un inventario complexo de 
Recursos Patrimoniais. Nós deseñamos un Siste-
ma de Información Arqueolóxica (SIA) para xestio-
nar os datos xerados polos nosos propios traba-
llos.
Arqueoloxía aplicada 
Neste apartado analízase a incursión da Universidade 
na arqueoloxía comercial, como xeradora de bases me-
todolóxicas de intervención neste novo campo de traba-
llo. Ademais rememóranse os comezos nesta nova liña 
de investigación aplicada do noso grupo de traballo, 
cunha aproximación ós primeiros traballos técnicos le-
vados a cabo. 
A Universidade e a arqueoloxía comercial 
A participación dos centros públicos (Universidades) de 
investigación en traballos técnicos actúa como un reme-
dio contra a instrumentalización do traballo arqueolóxi-
co. Para Criado (1996b), a introdución da Universidade 
no mundo da Arqueoloxía Comercial é froito da necesi-
dade de establecer criterios e metodoloxías de interven-
ción nun campo de traballo inédito, formar os recursos 
humanos necesarios para actuar nel e contribuír á con-
solidación desta área de actividade. Trátase da readap-
tación da Arqueoloxía para poder cubrir demandas so-
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ciais concretas e para satisfacer unha función tecnolóxi-
ca. O papel da Universidade non é competir, se non 
sentar unhas bases, desenvolver as aplicacións metodo-
lóxicas necesarias para actuar no Patrimonio Arqueo-
lóxico. 
En definitiva, a arqueoloxía comercial necesita resol-
ver os problemas que se derivan do choque entre a vida 
económica actual e a conservación dun ben social non 
renovable: o Patrimonio Cultural. Para iso é necesaria a 
investigación aplicada: crear unha nova tecnoloxía que 
permita incorporar os coñecementos da investigación 
pura cos problemas do presente e facilitar así o desen-
volvemento normal da actividade arqueolóxica como 
asistencia técnica a empresas e a organismos públicos. 
Isto repercutirá favorablemente no sector privado, ao 
contribuír á vertebración da arqueoloxía comercial. A 
colaboración de ambos sectores permitiría superar a 
oposición entre investigación e xestión, e faría que a 
Universidade se comprometese coas prioridades da 
Administración do Patrimonio Arqueolóxico. Esta inves-
tigación non pode ser levada a cabo polos arqueólogos 
profesionais e autónomos, xa que non dispoñen do tem-
po nin dos recursos necesarios; entón é labor da Uni-
versidade xerar modelos metodolóxicos que permitan ós 
arqueólogos exercer o seu traballo dentro dun marco 
ben definido, compatible e compartido co traballo de ou-
tros profesionais. Para alcanzar este modelo, son nece-
sarios tres instrumentos: 
1. Difusión: mediante a publicación, en medios reco-
ñecidos e específicos, dos modelos de actuacións 
levadas a cabo, cos seus resultados e a investiga-
ción básica que leva aparellada. 
2. Formación: a Realización de cursos, tamén desde a 
Universidade, especializados en temas de xestión do 
patrimonio. 
3. Comunicación: sobre todo cos arqueólogos profe-
sionais, que deberán intervir activamente aportando 
as súas experiencias no ámbito da arqueoloxía co-
mercial.
Así, o traballo do noso Laboratorio desenvolve en 
tres ámbitos complementarios: desenvolvemento dos 
plantexamentos teóricos e procedementos metodolóxi-
cos para intervir neles desde a Arqueoloxía da Paisaxe, 
o rexistro da información recollida nos traballos prácticos 
realizados e a utilización desa información para xerar 
interpretacións e reconstrucións do pasado arqueolóxico 
que poidan mellorar o sistema de traballo. 
Un pouco de historia 
En outubro de 1991, a Dirección Xeral de Patrimonio 
Histórico e Documental da Consellaría de Cultura da 
Xunta de Galiza solicitou á Universidade de Santiago de 
Compostela a dirección e coordinación dos proxectos de 
Avaliación de Impacto Arqueolóxico das Obras Públicas 
que se ían desenvolver durante os anos seguintes no 
noso país: 
-Oleoducto Coruña-Vigo, 
-Rede de Gasificación de Galiza, 
-Autovías Benavente-Lugo-A Coruña e Benavente-
Ourense-Vigo 
Para a realización destes proxectos constituiuse o 
Grupo de Investigación en Arqueoloxía da Paisaxe 
(GIArPa, despois LAFC), que levou a cabo os proxectos 
en colaboración coa Dirección Xeral de Patrimonio His-
tórico e Documental e as empresas promotoras. 
Foron as primeiras veces no noso país que empre-
sas privadas adoptaban a priori a decisión de harmoni-
zar o proxecto de construción con cautelas de carácter 
patrimonial e asumían todas as responsabilidades que 
implicaban estes novos retos, integrándose niso o traba-
llo arqueolóxico como unha asistencia técnica da enxe-
ñería, dentro da toma de decisións da obra e conseguin-
temente o financiamento integral de todo o proceso de 
traballo. 
A estratexia adecuada a seguir nunha obra de tipo 
lineal, para avaliar o impacto arqueolóxico, pasa por 
unha prospeción superficial, que ten por obxecto catalo-
gar os xacementos arqueolóxicos existentes e, mediante 
as adaptacións oportunas do trazado, evitar na medida 
do posible a súa destrución posterior. 
Na Rede de Gasificación houbo a necesidade de 
adoptar a estratexia adecuada co fin de mitigar ou co-
rrixir o impacto arqueolóxico do proxecto, así contactou-
se coa USC para levar a cabo os traballos técnicos 
oportunos. Este traballo considérase un bo exemplo de 
incorporación da Arqueoloxía a un proxecto de obra pú-
blica e de colaboración entre a empresa e a Universida-
de en áreas da proteción de Patrimonio Arqueolóxico. 
Para levar a cabo este proxecto foi necesario poñer 
a punto metodoloxías de Avaliación de Impacto Arqueo-
lóxico, xa que no Estado Español non se dispuña de ex-
periencias previas neste sentido. Foi necesario estable-
cer unha relación de confianza entre os arqueólogos e 
as empresas de enxeñería, para entender que ambas 
decisións respondían á mesma finalidade, que se per-
seguía o mesmo obxectivo. Foi un traballo novedoso 
polo seu plantexamento e entidade que permitiu asentar 
a experiencia e metodoloxía adecuada para ser imple-
mentada noutros proxectos. 
Os informes finais de avaliación de impacto da Rede 
de Gasificación, evidencian os primeiros pasos desta 
metodoloxía recén nacida, que irían avanzando pouco a 
pouco ao longo de todos estes anos. Hai que destacar 
que neles non se definían tipos de impacto nin medidas 
correctoras, se non que se limitaban a consignar o que 
lle podería pasar ao xacemento, a súa destrución ou 
non, e completábase con Propostas de Actuación, on-
de se propoñían sondaxes, escavacións ou controis de 
obra. Foi unha situación precaria no desenvolvemento 
metodolóxico, adoptando diagnosis simples como a des-
trución ou non dun sitio arqueolóxico, con respostas bá-
sicas dunha arqueoloxía máis clásica. 
Un paso adiante nesta metodoloxía prodúcese coas 
avaliacións de impacto arqueolóxico das Autovías en 
1992. No traballo de campo amplíase a banda de pros-
peción a 200 m de ancho a cada lado do trazado. Nesta 
banda, ademais, establecéronse 4 faixas de afección en 
relación ao trazado: de 0 a 20 m: é a banda de maior 
afección e implica a destrución do xacemento arqueo-
lóxico, de 20 a 50 m, de 50 a 150 m e de 150 a 200 m. 
En función da existencia de sitios arqueolóxicos dentro 
de cada unha das bandas efectúase a diagnose de im-
pacto, analizando todas as circunstancias e caracterís-
ticas arqueolóxicas ou xeográficas do xacemento que 
puidesen ser significativas para concretar o efecto das 
obras sobre o mesmo. 
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En función desta análise definiuse o impacto previs-
to, facendo unha clasificación do mesmo de acordo coas 
denominacións definidas no Real Decreto de EIA: im-
pacto crítico (en xeral, os xacementos situados entre os 
0 e 20 m), severo (entre os 20 e os 50 m), moderado
(entre 50 e 150 m) e compatible (entre 150 e 200 m). 
Nesta fase predominou a distancia á obra que reflicte a 
orixe das novas necesidades: solucionar os problemas 
da obra. 
Ademais de definir os tipos de impacto, foi necesario 
tamén explicar as medidas correctoras para cada tipo de 
impacto. A descrición destas medidas correctoras orga-
nizouse en catro apartados: 
Actuación arqueolóxica necesaria: ofrece propos-
tas alternativas e cautelas que permitan mitigar ou ali-
viar o impacto sobre o xacemento, propoñéndose actua-
cións que van desde ningunha ata labores de documen-
tación intensa da zona, pasando pola necesidade de 
efectuar unha prospeción intensiva no entorno inmedia-
to, unha prospeción física-química, sondaxes ou esca-
vacións.
Actuación arqueolóxica idónea: é a actuación ar-
queolóxica global que permitiría prever e asegurar todos 
os extremos relacionados cos impactos críticos, severos 
e moderados. 
Xustificación: das medidas correctoras expostas 
con anterioridade, pero sobre todo en canto á actuación 
arqueolóxica idónea se refire. 
Valoración loxística: das medidas correctoras que 
é necesario abordar en cada caso. 
Valoración Arqueolóxica: de todos os xacementos 
situados en torno ao trazado en calquera das bandas de 
afección. 
Deste traballo, en comparación coas AIArq do gaso-
ducto e oleoducto, feitas con anterioridade, pódese con-
cluír que a principal diferencia entre ambos tipos de ac-
tuacións arqueolóxicas se centra en que o esforzo ar-
queolóxico desenvolto durante a fase de prospeción no 
caso dunha autovía débese maximizar todo o posible, 
incluíndo a prospeción intensiva da banda dos 200 m a 
cada lado do trazado en todo o seu percorrido, xa que 
os imprevistos e accións de correción do impacto ar-
queolóxico durante a fase de obra son moito máis sinxe-
los de realizar no marco da construción dunha condu-
ción lineal que dunha obra do porte dunha autovía. Esta 
circunstancia determina que o custe e esforzo que re-
presenta a fase de arqueoloxía preventiva correspon-
dente a unha autovía multiplique por catro o correspon-
dente a unha condución lineal. 
O Plan Eólico Estratéxico 
A importancia cada vez maior das enerxías renovables e 
o grande potencial eólico de Galiza, levaron a establecer 
unha normativa reguladora do aproveitamento da ener-
xía eólica: o Plan Eólico Estratéxico de Galiza. Este plan 
promove, á súa vez, distintos plans eólicos empresa-
riais.
O desenvolvemento excesivo e desorganizado dos 
plans eólicos é unha boa mostra da pouca capacidade 
de xestión e planificación por parte dos gobernos autó-
nomos, demostrada a través da aprobación de diferen-
tes plans estratéxicos, ignorando a configuración da re-
de de espacios naturais ou o seu uso como un arma es-
tratéxica máis. Se ademais engadimos a escasa consi-
deración que a política patrimonial merece a estes 
mesmos gobernos, atopámonos ante unha situación di-
fícil, na que os arqueólogos están en inferioridade de 
condicións á hora de facer valer os intereses patrimo-
niais fronte as empresas promotoras, xa que o apoio 
institucional desaparece. 
Figura 1: Vista xeral dun Parque Eólico na Serra do 
Xistral (Lugo). 
Os EIArq dos diferentes plans eólicos deben inte-
grarse nun programa global de EIA e insistir en que a 
realización destes estudos nun momento cedo e dun 
modo satisfactorio aportará vantaxes prácticas e de ren-
dibilidade ós proxectos infraestruturais. 
En 1997 saía á luz un modelo de Avaliación de Im-
pacto Arqueolóxico Realizado polo Laboratorio de Ar-
queoloxía e Formas Culturais, aplicado no Parque Eóli-
co de Careón. A partir de aí xorden unhas bases meto-
dolóxicas para a execución da Avaliación de Impacto 
Arqueolóxico do Plan Eólico de Galiza, que darán lugar 
ao Proxecto Marco. 
O denominado Proxecto Marco (Criado, Villoch e Ba-
rreiro, 1997), xurde do convenio, con data de febreiro do 
ano 1995, asinado entre a Universidade de Santiago de 
Compostela e GESTENGA1 para colaborar na elabora-
ción de estudos de Avaliación de Impacto Ambiental dos 
Plans Eólicos estratéxicos xestionados por GESTENGA. 
Neste convenio establecíase que ditos estudos fosen 
levados a cabo polo departamento de Edafoloxía e 
Química Agrícola da Facultade de Bioloxía, baixo a di-
rección do profesor Dr. Felipe Macías Vázquez, que á 
súa vez solicita a colaboración do Grupo de Investiga-
ción en Arqueoloxía da Paisaxe do departamento de 
Historia I da Facultade de Xeografía e Historia, dirixido 
                                                          
1 Hoxe INEGA (Instituto Enerxético de Galiza). 
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polo profesor Dr. Felipe Criado Boado, para levar a cabo 
os estudos concretos de Avaliación de Impacto Arqueo-
lóxico (AIArq). 
Dado que a normativa existente considera ao Patri-
monio Cultural, e polo tanto ao Arqueolóxico, como un 
dos factores que conforman o Medio Ambiente, pretén-
dese facer estes estudos aplicando unha análise e tra-
tamento integral da problemática ambiental que inclúa a 
AIArq. Isto permitiría levar a cabo un tratamento xeral 
dos estudos de AIArq; lograr unha perspectiva global e 
integradora para tratar como un conxunto a AIArq do 
Plan Eólico e facilitar a coordinación de actividades en-
tre as distintas instancias: empresas promotoras, a Di-
rección Xeral de Patrimonio Cultural (Consellaría de Cul-
tura, Xunta de Galiza), Departamento de Edafoloxía e 
Química Agrícola e Grupo de Investigación en Arqueo-
loxía da Paisaxe. 
Os obxectivos deste Proxecto Marco están definidos 
por Criado, Villoch e Barreiro en 1997 e son os seguin-
tes:
1. Permitir que se poida manter unha perspectiva 
globalizada sobre o Impacto Arqueolóxico do Plan 
Eólico de Galiza. 
2. Ofrecer un modelo homoxéneo común. 
3. Presentar un modelo unitario e criterios homoxé-
neos para deseñar a estratexia de Corrección dese 
Impacto.
4. Sistematizar o rexistro arqueolóxico xerado me-
diante estes proxectos. 
5. Rendabilizar a información nun proceso de produ-
ción e acrecentamento do coñecemento arqueo-
lóxico 
6. Aproveitar a AIArq do PEE de Galiza para catalo-
gar e caracterizar o Patrimonio Arqueolóxico dos 
Medios de Montaña de Galiza. 
7. Concretar a definición da problemática que a pre-
servación e xestión dese Patrimonio Arqueolóxico 
presenta. 
8. A través destes dous últimos obxectivos: definir a 
potencialidade dese Patrimonio Arqueolóxico como 
recurso cultural. 
Parque Eólico de Careón: Informe Final de 
Avaliación de Impacto 
Ofrécese neste apartado o índice utilizado no Proxecto 
Marco, que foi levado á práctica no Parque Eólico de 
Careón (Barreiro e Villoch 1997): 
?? Introdución. Alcance e desenvolvemento do traba-
llo.
Situación e descrición do proxecto. 
Problemática arqueolóxica da zona. 
Metodoloxía de traballo. 
Consideracións sobre o traballo realizado, o seu 
alcance e limitacións. 
Desenvolvemento do traballo. 
Síntese do programa de traballo desenvolto. 
?? Valoración dos Bens Afectados. 
?? Síntese e valoración dos xacementos arqueolóxi-
cos e elementos etnográficos documentados. 
Inventario de sitios arqueolóxicos. 
Elementos Etnográficos. 
Indicios Arqueolóxicos. 
Datos e factores arqueolóxicos que permiten de-
finir Áreas arqueolóxicas potenciais. 
?? Avaliación de Impacto Arqueolóxico. 
Avaliación do Impacto. 
Avaliación do impacto sobre xacementos e ele-
mentos etnográficos en relación coa distribución 
das obras proxectadas. 
Impacto Hipotético. 
Cautelas de carácter arqueolóxico con vistas á 
execución das obras, incluíndo un esbozo das 
posibles incidencias arqueolóxicas que se prevén 
poidan establecerse durante o curso das mes-
mas a tenor dos datos recuperados. 
?? Plan Global de Medidas Correctoras. 
Proposta conxunta de medidas correctoras que con-
templa as cautelas sobre sitios arqueolóxicos e as que 
afectan ás zonas de risco. A estratexia articularíase nun 
programa de vixilancia que implica a Realización dun 
seguimento arqueolóxico durante as obras de constru-
ción:
Fase previa á obra. 
Inclúe as posibles modificacións e a sinalización 
dos elementos patrimoniais afectados. 
Fase de obra. 
Inspección das remocións de terra en zonas sus-
ceptibles de albergar xacementos arqueolóxicos 
non visibles en superficie e control dos elemen-
tos documentados. 
Fase posterior á obra. 
Revisión e control da restitución de terreos. 
Valoración económica. 
?? Catálogo 
Coas fichas de rexistro das entidades documenta-
das, fotografías, plans, figuras, esbozos, mapas..., para 
ilustrar e completar os datos contidos no informe. 
Fases de avaliación 
Neste apartado menciónanse as distintas fases de tra-
ballo que articulan un estudo de impacto arqueolóxico, 
antes de chegar a avaliación de impacto e o establece-
mento das correspondentes medidas correctoras que se 
aplicarán en cada caso. 
Conceptos chave 
É necesario indicar que, en liñas xerais, este apartado é 
unha síntese de contidos de recentes publicacións do 
noso grupo de investigación: Amado, Barreiro, Criado e 
Martínez (2003), Amado, Barreiro e Martínez (2000), 
Barreiro (2000), Barreiro e Villoch (1997a, 1997b, 2000). 
Antes de comezar a falar do estudo de impacto pro-
posto e das súas fases é preciso aclarar algúns concep-
tos chave como o propio concepto de impacto arqueo-
lóxico. Hai que precisar tamén a problemática específica 
galega no referente ao entorno de proteción do Patrimo-
nio Cultural, marcados pola Dirección Xeral de Patrimo-
nio Cultural, e que pode ser específico ou xenérico. A 
súa definición ven dada por dúas posibles situacións: 
?? A proteción especial da que gozan os Bens de In-
terese Cultural (BIC). 
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?? As Normas de Planeamento do municipio no que 
se atopa a entidade, se este ten as súas propias 
normas é posible que os bens patrimoniais inven-
tariados conten cunha proteción específica. 
Tamén habería que aclarar que o estudo de impacto 
é o proceso de traballo e a análise que se leva a cabo 
contrastando os datos técnicos do proxecto cos resulta-
dos obtidos despois do traballo de campo. Busca dous 
obxectivos principais: 
?? Diagnosticar o impacto que sofren unhas entidades 
patrimoniais determinadas, por parte dun proxecto 
determinado.  
?? Propoñer as medidas correctoras necesarias e 
adecuadas para: evitar (facendo que desapareza 
se é posible, ou impedindo que un impacto crítico 
se faga efectivo), mitigar (facendo que se reduza), 
estabilizar (para que non se acentúe), paliar (im-
pactos imprevistos) ou compensar (a través de in-
tervencións ou posta en valor). 
Por último, hai que definir a diagnose de impacto, 
como a operación concreta de análise das afeccións 
xeradas por un proxecto e de valoración de impacto 
ocasionado por estas sobre unha entidade patrimonial, 
seguindo uns criterios definidos e un procedemento sis-
temático.
Fases
Como xa mencionamos con anterioridade, a Avaliación 
de Impacto Arqueolóxico consiste nun proceso polo que 
se identifica, predice, valora, prevén e comunica o im-
pacto arqueolóxico dun proxecto no caso de que se 
execute. Os resultados recóllense no Estudo de Impac-
to, un documento que debe realizarse durante a fase de 
deseño do proxecto. 
A experiencia acumulada permitiu definir as liñas 
xerais que consideramos deben guiar un proceso de 
avaliación de impacto no ámbito específico da arqueolo-
xía. Os resultados dos distintos programas de avaliación 
de impacto permitíronnos ademais emprender investiga-
cións en distintos campos e comezar a avanzar en te-
mas de investigación aplicada, orientada ao perfeccio-
namento e estandarización dos criterios e procedemen-
tos que deben rexer o proceso de avaliación nas súas 
distintas fases. 
Este proceso ten cinco fases sucesivas, definidas 
por Villoch e Barreiro (2000) e por Amado, Barreiro e 
Martínez (1998), que se describen a continuación: 
Análise do proxecto 
Define o tipo de proxecto, especificando se se trata 
dunha actuación illada ou ben se, como é o caso dun 
parque eólico, forma parte dalgún plan ou programa de-
terminado, neste caso o Plan Eólico Estratéxico. 
Tamén se analiza a descrición xeral do proxecto, 
onde se trata de determinar a situación xerencial na que 
se atopa no momento de efectuarse o estudo. 
Nun parque eólico existen catro tipos de elementos 
ben diferenciados, cada un dos cales afecta de forma 
distinta ao Patrimonio Arqueolóxico: 
?? Accesos e viais. 
?? Instalacións electromecánicas: 
aeroxeradores, 
centros de transformación, 
canalizacións para cableado. 
?? Edificio de explotación: 
centro de control do parque, 
subestación. 
A análise dos compoñentes dun proxecto permitira-
nos afondar máis nas súas características, co obxectivo 
de identificar con precisión axentes, factores e accións: 
?? Axentes: aquel compoñente do proxecto físico e 
concreto, a causa do que ten lugar unha afección: 
aeroxeradores, 
canalizacións para cableado e rede de terras, 
subestación, 
centros de control, 
centros de transformación, 
accesos,
viais internos. 
?? Factores de afección: concepto que engloba 
aquelas modificacións do medio, que presentan 
unhas características similares, podéndose falar 
neste sentido de : 
remoción de terras, 
tránsito de maquinaria. 
?? Accións: actividades concretas que xeran un efec-
to sobre o medio: 
escavación, 
voadura, 
préstamo,
desbroce, 
afirmado,
recheo,
restitución, 
desviación de vía. 
Finalmente, debe ser definido o ámbito de afec-
ción, a extensión da zona sobre a que un proxecto ac-
túa, para o que se poden diferenciar tres sectores: 
Zonas de afección: o proxecto incide de forma dire-
cta. Tómase unha Área cuxo perímetro dista 50 m das 
obras.
Zonas de incidencia: indirectamente afectadas polo 
proxecto, abranguen entre os 50 e 200 m medidos des-
de o perímetro exterior das obras. 
Zonas de mostraxe: abranguen a partir dos 200 m 
e cuxa consideración ven dada pola conveniencia de 
reunir información arqueolóxica adicional, para poder 
valorar dunha maneira mais precisa o Patrimonio Ar-
queolóxico existente na zona. 
Inventario
Ademais de incluír os elementos de maior interese e 
mellor definidos, deberá comprender todos os puntos e 
elementos descontextualizados nos que aparezan indi-
cios arqueolóxicos. 
Hai dous tipos de entidades arqueolóxicas: 
?? Obxectos arqueolóxicos reais: xacementos visibles 
en superficie, elementos etnográficos, etc. 
?? Obxectos arqueolóxicos hipotéticos: valoracións e 
interpretacións ben xustificadas e documentadas 
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sobre a posible existencia de sitios arqueolóxicos 
non evidenciados . 
Para a elaboración do inventario acostúmanse apli-
car dúas técnicas de prospeción complementarias: 
?? Prospeción intensiva de carácter superficial: ins-
pección realizada a unha escala de detalle e local 
de toda a superficie do terreo nas zonas de afec-
ción e incidencia. 
?? Prospeción de cobertura total: revisión dos terreos 
remexidos co obxectivo de localizar evidencias de 
cultura material que permitan identificar xacemen-
tos arqueolóxicos non visibles en superficie. 
Nunha fase de clasificación, caracterizaranse os di-
ferentes obxectos que forman o inventario. O sistema 
clasificatorio estará constituído por diferentes categorí-
as: paisaxes arqueolóxicas, xacementos, estruturas e 
materiais. Así, para incluír unha entidade nunha deter-
minada categoría, hai que considerar unha serie de pa-
rámetros dos que se deben sinalar a importancia e a 
abundancia da evidencia documental, os conxuntos de 
materiais e/ou estruturas que testimonian a existencia 
de sitios arqueolóxicos.  
Hai outros parámetros a ter en conta, como o grao 
da estruturación da evidencia, o entorno arqueolóxico do 
xacemento ou a súa adscrición cultural; do que se trata 
é de crear un marco de referencia para o obxecto ar-
queolóxico que poida guiar e orientar ao arqueólogo na 
fase de valoración posterior. 
Cos datos obtidos do traballo de campo e da fase de 
clasificación pódese proceder á valoración do inventario. 
Para iso será preciso ter en conta a valoración arqueo-
lóxica (estimación do valor arqueolóxico do xacemento 
arqueolóxico como instrumento para a reconstrución his-
tórica), a valoración patrimonial (recomendacións valo-
radas para un xacemento de cara ao establecemento de 
medidas correctoras e as perspectivas de rendabiliza-
ción social existentes) e a situación patrimonial (estado 
de conservación do xacemento no seu presente) de ca-
da sitio arqueolóxico localizado. 
Avaliación do Impacto Arqueolóxico 
Esta fase será na que o arqueólogo se encargue de 
identificar os impactos arqueolóxicos para evitar o im-
pacto nos obxectos arqueolóxicos reais visibles en su-
perficie, cos que é factible aplicar criterios e procede-
mentos avaliativos predefinidos, pero tamén con obxec-
tos hipotéticos, en cuxo caso haberá que establecer 
previsións razoadas sobre a presencia potencial de 
xacementos non visibles en superficie. Son previsións 
efectuadas a partir de determinados modelos predictivos 
de localización de xacementos, contando coa experien-
cia previa neste sentido. 
Despois elaborarase un inventario de impactos e, 
unha vez identificadas as accións e os seus efectos so-
bre as distintas entidades arqueolóxicas inventariadas, 
efectuarase a avaliación. Para iso cóntase cunha serie 
de criterios para poder establecer uns parámetros de 
medida segundo o grao de afección de cada impacto 
concreto, que se detallan a continuación, pero que se 
estudan máis intensamente no capítulo 6 deste traballo. 
Son os seguintes: 
?? Extensión-Magnitude: a extensión é a superficie 
afectada polo impacto en relación á superficie es-
timada para o xacemento e o seu entorno. A mag-
nitude refírese á relación entre o tipo de acción e a 
entidade arqueolóxica e o seu entorno inmediato. 
?? Incidencia: fai referencia á intensidade da altera-
ción producida. 
?? Certidume: estimación do risco de afección dun 
axente determinado do proxecto sobre o xacemen-
to estudiado. 
Medidas Correctoras 
Esta fase da avaliación obedece ás distintas funcións de 
evitar, mitigar, paliar ou compensar o impacto. Hai que 
indicar que tales medidas se propoñerán cando o 
proxecto se atope en fase de planificación, que é cando 
se pode modificar para evitar o impacto ou conseguir 
que este sexa de nivel compatible e se limitará a propo-
ñer modificacións no proxecto de execución. En todos 
os casos propóñense a execución dun seguimento das 
obras.
Hai tres tipos de medidas correctoras que se aplican 
dependendo do carácter das medidas a adoptar: as pre-
ventivas ou protectoras, as paliativas e as compensato-
rias. Estas medidas explicaranse con profundidade no 
capítulo 7, dedicado ás estratexias de corrección. 
As distintas fases polas que atravesa a estratexia de 
corrección do impacto deben ser previstas e deseñadas 
por un Plan Global de Corrección, que articule todas as 
medidas correctoras propostas nun “programa de vixi-
lancia arqueolóxica” tomando como eixo fundamental da 
estratexia o concepto de cautela arqueolóxica, que es-
tablecerá unha prevención sobre un elemento ou 
conxunto de elementos do patrimonio. 
Isto supón establecer a realización dun seguimento 
e control arqueolóxico durante as fases que impliquen 
remoción de terras, para garantir que o citado plan se 
cumpre, así como para controlar os posibles imprevistos 
e corrixir novos impactos. 
Estes criterios non son de ningún modo inamovibles 
e sofren cambios constantes en función dos novos tra-
ballos de AIArq, o que nos permite avanzar nunha maior 
definición do apartado metodolóxico necesario para a 
Avaliación e Corrección do Impacto Arqueolóxico. Este 
avance imparable en novos e probados conceptos me-
todolóxicos, quedou constatado no Obradoiro de Impac-
to (2002-2003) organizado polo Instituto de Estudos Ga-
legos Padre Sarmiento, hoxe en proceso de sistemati-
zación para a súa publicación e difusión. 
ESTUDOS DE IMPACTO ARQUEOLÓXICO
O modelo xenérico de proceso de traballo en estudos de 
impacto arqueolóxico, desde os momentos iniciais de 
dito proceso ata a súa concreción nunha estratexia de 
corrección, pasa por unha serie de fases que non teñen 
por qué presentar unha sucesión cronolóxica exacta. 
Aquí preséntase unha síntese, pero o estudo completo 
pódese ler en Amado et al. (2003). A maior parte da in-
formación estractada neste apartado procede do arquivo 
do Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe. 
Asimesmo consultaronse tamén informes e documentos 
depositados na Consellería de Medio Ambiente e na Di-
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rección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Gali-
cia.2
Fase previa: 
?? Elaboración da oferta: o promotor solicita unha 
oferta económica para levar a cabo o estudo a un 
arqueólogo ou a unha empresa de arqueoloxía. 
Esa oferta consistirá nun primeiro estudo do traba-
llo a executar sobre cartografía básica da zona e 
un coñecemento mínimo das características técni-
cas do proxecto. 
?? Elaboración do proxecto de actuación: despois fa-
rase unha análise detallada da documentación do 
proxecto técnico, facilitada con anterioridade á rea-
lización do proxecto de avaliación, que constará 
dun arquivo dixital coa planta do proxecto técnico, 
coa área de afección do mesmo e coa base topo-
gráfica da zona na que este se emprazará. Será 
necesaria tamén unha completa análise da carto-
grafía da zona. Para finalizar, levarase a cabo 
unha visita á zona para contrastar a información, e 
así efectuar unha primeira valoración do potencial 
arqueolóxico e a dificultade do traballo a realizar. O 
resultado reflectirase no proxecto de actuación e 
esta información servirá tamén para articular a es-
tratexia de prospeción mais adecuada. 
Primeira fase do estudo: 
O obxectivo é identificar entidades patrimoniais visibles 
e definir os seus entornos de proteción, para despois 
informar á empresa. 
?? Primeira fase de traballo de gabinete: prepara-
rase a cartografía necesaria para o seu uso en 
campo e gabinete; consultarase a base de datos 
interna, a bibliografía existente da zona, o Inventa-
rio Arqueolóxico da Administración e nos concellos 
afectados verificarase a existencia ou non de nor-
mas de proteción dos bens patrimoniais e o seu 
grao de proteción. Con todo isto, informarase á 
empresa dos datos obtidos para que elaboren o 
proxecto tendo en conta os perímetros de prote-
ción.
?? Primeira fase de traballo de campo: consiste 
nunha prospeción extensiva da área de afección 
do proxecto, para cerciorarse da existencia dos 
elementos patrimoniais xa documentados e inven-
tariar os que se descubran de novo, verificando as 
coordenadas dos xa catalogados e tomándoas nos 
descobertos de novo. Tamén habería que efectuar 
unha análise do entorno inmediato dos xacemen-
tos que permita delimitar posteriormente as áreas 
de exclusión. Deberíanse, ademais, seleccionar as 
zonas nas que se concentrarán as tarefas de pros-
peción intensiva en momentos posteriores do es-
tudo e que serán aquelas zonas nas que o manexo 
de modelos predictivos de localización permita al-
bergar hipóteses acerca do seu potencial. 
?? Segunda fase de traballo de gabinete: nesta fa-
se delimitaranse as áreas de exclusión dos ele-
mentos patrimoniais, nas que non poderá ter lugar 
ningunha actividade relacionada coa execución do 
                                                          
2 agradecemos a estes dous organismos as facilidades presta-
das para esta consulta de todos estes documentos, sen os 
cuais este estudo non estaría completo. 
proxecto avaliado e delimitaranse perimetralmente 
os entornos xenéricos de proteción, adaptándoos 
ao entorno físico. Con isto, elaborarase un Avance 
de Informe para a empresa cos resultados do es-
tudo, para proceder á elaboración do proxecto téc-
nico definitivo. 
Segunda fase do estudo: 
O obxectivo é detectar as entidades non consideradas 
na fase anterior e diagnosticar o impacto xerado polo 
proxecto nos bens patrimoniais que temos ata o mo-
mento.
?? Segunda fase de traballo de campo: consiste 
nunha prospeción intensiva e sistemática nunha 
banda de 200 m desde a zona afectada polo 
proxecto, para catalogar os elementos patrimoniais 
nunha cartografía de detalle. 
?? Terceira fase de traballo de gabinete: comunica-
ránselle á empresa, a través de Informes Puntuais, 
as posibles modificacións do proxecto se as hou-
bera. Comporase tamén un inventario con todos os 
elementos patrimoniais visibles (xacementos histó-
ricos e etnográficos) e as áreas definidas (áreas de 
exclusión, entornos de proteción adaptados e 
áreas arqueolóxicas potenciais). Por último, efec-
tuarase a primeira avaliación de impacto e as pri-
meiras propostas de medidas correctoras, que van 
desde o establecemento das cautelas que se con-
sideren necesarias, ata as diferentes actuacións 
que deberán integrar o plan de control e correc-
ción. Toda esta información adxuntarase nun 
Avance de Informe que contará tamén cunha pro-
posta de plan de corrección que deberá constar na 
Declaración de Impacto Ambiental. 
Terceira fase do estudo: 
?? Terceira fase do traballo de campo: Realizaran-
se prospecións de cobertura total puntuais para re-
cuperar o maior número de datos obxectivos posi-
bles coa finalidade de detectar xacementos non vi-
sibles en superficie; e así establecer as pertinentes 
medidas correctoras a adoptar en fase de obra. 
?? Cuarta fase de traballo de gabinete: procederase 
á sistematización de toda a información obtida ao 
longo do traballo, que acompañará ao Informe Fi-
nal/Memoria Técnica e a redacción definitiva de di-
to documento. Nel deberán constar os datos técni-
cos básicos do proxecto levado a cabo e unha sín-
tese do alcance e metodoloxía do mesmo. Haberá 
que incluír un apartado específico co historial do 
proceso dende o inicio dos traballos ata a entrega 
da memoria, con todas as modificacións efectua-
das no proxecto, informes emitidos e un último 
apartado coa valoración final de cada un dos im-
pactos. Con toda esta información xerarase un 
mapa con varias capas: a planta actualizada do 
proxecto, as entidades patrimoniais inventariadas e 
as cautelas propostas. 
Esta proposta parte da consideración do impacto ar-
queolóxico dende unha perspectiva espacial antes que 
puntual. Desde o concepto do impacto, ata o manexo de 
entidades constituídas por superficies antes que por 
puntos, a intención é posibilitar unha concepción integral 
do impacto arqueolóxico, na que se teña en conta a con-
figuración da paisaxe a partir dos elementos que a inte-
gran e, por conseguinte, poder efectuar unha diagnose 
da afección sobre el. 
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DESCRICIÓN DOS PROXECTOS TÉCNICOS 
ANALIZADOS
Neste apartado preséntase unha breve descrición e 
enumeración de todos os estudos de impacto dos Par-
ques Eólicos en Galiza, que integran a análise, levados 
a cabo entre 1991 e 2002.3
Hai que ter en conta que o número de aeroxenera-
dores proxectados en cada parque pode variar no mo-
mento da construcción debido a que se estudan posi-
cións de reserva ou á modificación na potencia das má-
quinas que finalmente son instaladas. A variación pode 
chegar a ser bastante grande como ocorre no caso do 
Parque Eólico de Punago con 85 aeroxeneradores 
proxectados dos que ao final se construiron 46. 
Parque Eólico da Capelada 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez e P. Prieto Martínez. 
Datas de Realización: 29-05-1995 / 20-06-1995. 
Promotor: Made. 
Informes: Villoch Vázquez, 1995: “Prospeción Superfi-
cial previa á construción do Parque Eólico da Capelada” 
e “Avaliación de Impacto Arqueolóxico: prospeción su-
perficial intensiva selectiva dos terreos afectados e as 
súas inmediacións”. 
Descrición: O parque conta con 50 aeroxeradores. 
Concellos: Cariño e Cedeira. 
Resultados: Na zona de afección localizouse un túmulo 
e na zona de mostraxe dezaséis túmulos, un castro, un 
asentamento da Idade Media, unha pedrafita e un topó-
nimo.
Parque Eólico do Barbanza 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez e M. López Cordeiro. 
Datas de Realización: 6-11-1995 / 28-11-1995. 
Promotor: Made. 
Contratista: Gestenga. 
Informes: Villoch Vázquez, 1995: Prospeción Superficial 
previa á construción do Parque Eólico do Barbanza e
Informe final de Avaliación de Impacto Arqueolóxico: 
Parque Eólico do Barbanza. 
Descrición: O parque conta con 60 aeroxeradores. 
Concellos: Porto do Son e Pobra do Caramiñal. 
Resultados: Na zona de afección apareceu un conxun-
to de materiais e na de mostraxe un túmulo. 
Parque Eólico de Pico Meda  
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez e R. Miguel Campos. 
Datas de Realización: 22-02-1996 / 19-03-1996. 
Promotor: Desarrollos Eólicos SA. 
Informes: Villoch Vázquez, 1996: Prospeción Superficial 
previa á construción do Parque Eólico de Pico Meda 
(Zas), Avance de informe do Impacto Arqueolóxico do 
Parque Eólico de Pico Meda (Zas) I, Avance de informe 
do Impacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Pico Me-
                                                          
3 Hai algúns parques dos que non se dispón de todos os datos 
polo que se eliminaron os campos que quedaban baleiros. 
da (Zas) II e Informe Final de Avaliación de Impacto Ar-
queolóxico: Parque Eólico de Pico Meda. 
Descrición: O parque conta con 80 aeroxeradores.  
Concellos: Zas e Santa Comba. 
Resultados: Na zona de afección apareceron dous tú-
mulos e unha punta de frecha. Na de incidencia dous 
túmulos e na zona de mostraxe un túmulo, un castro, 
dous indeterminados e unha explotación de recursos 
primarios. 
Parque Eólico de Paxareiras
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez, D. Barreiro Martínez e P. 
Ballesteros Arias. 
Datas de Realización: 07-05-1996 / 28-06-1996. 
Promotor: Eurovento. 
Informes: Villoch Vázquez, 1996: Prospeción Superficial 
previa á construción do Parque Eólico de Paxareiras 
(Mazaricos, Dumbría, Carnota e Muros), Informe final de 
Avaliación de Impacto Arqueolóxico: Parque Eólico de 
Paxareiras I, Informe final de Avaliación de Impacto Ar-
queolóxico: Parque Eólico de Paxareiras 2A, Parque Eó-
lico de Paxareiras II-B, Estudo de Impacto Arqueolóxico, 
Memoria Final, Informe Final de Avaliación de Impacto 
Arqueolóxico: Parque Eólico de Paxareiras 2C, Parque 
Eólico de Paxareiras II-D, Informe Arqueolóxico, Parque 
Eólico de Paxareiras II-D, Estudos de Impacto Arqueo-
lóxico, Informe Final, Avance de Informe da Avaliación 
de Impacto Arqueolóxico: Parque Eólico de Paxareiras 
II-E, Informe Final de Avaliación de Impacto Arqueolóxi-
co: Parque Eólico de Paxareiras II-E e Informe final de 
Avaliación de Impacto Arqueolóxico: Parque Eólico de 
Paxareiras II-F. 
Descrición: Conta con 209 aeroxeradores, divididos en 
6 sectores Realizados en fases sucesivas. 
Concellos: Mazaricos, Dumbría, Carnota e Muros. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse dous 
túmulos, dez representacións gráficas ao ar libre e unha 
cruz. Na de incidencia dous túmulos, oito representa-
cións gráficas ao ar libre e dúas cruces. Na de mostraxe 
oito túmulos, un petroglifo e dúas representacións gráfi-
cas ao ar libre. 
Parque Eólico da Coriscada 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez e D. Barreiro Martínez. 
Datas de Realización: 27-06-1996 / 31-07-1996. 
Promotor: Gamesa. 
Informes: Villoch Vázquez, 1996: Prospeción Superficial 
previa á construción do Parque Eólico da Coriscada, 
Avance de informe da Avaliación de Impacto Arqueo-
lóxico, Parque Eólico da Coriscada, Estudo de Impacto 
Arqueolóxico, Avance de informe e Informe Final de 
Avaliación de Impacto Arqueolóxico: Parque Eólico da 
Coriscada.
Descrición: Conta con 34 aeroxeradores. 
Concellos: Mañón e Ortigueira. 
Resultados: Na zona de afección atopáronse sete tú-
mulos e un conxunto de materiais, na de incidencia sete 
túmulos e na de mostraxe catro túmulos. 
Parque Eólico de Bostelo-San Xoán 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez e D. Barreiro Martínez. 
Datas de Realización: 23-07-1996 / 10-09-1996. 
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Promotor: Made 
Informes: Villoch Vázquez, 1996: Prospeción Superficial 
previa á construción do Parque Eólico de Bostelo, Avan-
ce de informe da Avaliación de Impacto Arqueolóxico do 
Parque Eólico de Bostelo, Informe Final de Avaliación 
de Impacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Bostelo, 
Informe final de Avaliación de Impacto Arqueolóxico, 
Parque Eólico de Bostelo II, Avaliación de Impacto Ar-
queolóxico, Parque Eólico de San Xoán, Informa Final e
Avaliación de Impacto Arqueolóxico, Parque Eólico de 
San Xoán. Addenda ao Informe Final.
Descrición: Conta con 123 aeroxeradores. 
Concellos: As Pontes de García Rodríguez e Muras. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse sete 
túmulos e unha cruz, na de incidencia tres túmulos e na 
de mostraxe unha cruz. 
Parque Eólico de Muras I 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez e D. Barreiro Martínez. 
Datas de Realización: 28-11-1996 / 27-12-1996. 
Promotor: Gamesa. 
Informes: Villoch Vázquez, 1996: Prospeción Superficial 
previa á construción do Parque Eólico de Muras I e Par-
que Eólico de Muras I, Estudo de Impacto Arqueolóxico 
Informe Final. 
Descrición: Conta con 40 aeroxeradores. 
Concellos: Muras. 
Resultados: Na zona de afección atopouse un túmulo e 
tres cruces, na de incidencia un túmulo e na de mos-
traxe outro túmulo. 
Parque Eólico de Capelada II 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez e D. Barreiro Martínez. 
Datas de Realización: 8-01-1997 / 11-02-1997. 
Promotor: Made 
Informes: Villoch Vázquez, 1996: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Capelada II, 
Prospeción Superficial previa á costrución do Parque 
Eólico de Capelada II,Parque Eólico de Capelada II, Es-
tudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final e Informe 
sobre o estado dos xacementos afectados durante as 
obras de execución do Parque Eólico de Capelada II. 
Descrición: Conta con 44 aeroxeradores. 
Concellos: Cariño, Cedeira e Ortigueira. 
Resultados: Na zona de afección apareceron dous tú-
mulos e na de mostraxe dezaseis túmulos e un indeter-
minado. 
Parque Eólico de Barbanza II 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez e D. Barreiro Martínez. 
Datas de Realización: 8-01-1997 / 14-02-1997. 
Promotor: Made 
Informes: Villoch Vázquez, 1997: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Barbanza II e
Parque Eólico de Barbanza II, Estudo de Impacto Ar-
queolóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 28 aeroxeradores. 
Concellos: Pobra do Caramiñal e Porto do Son. 
Resultados: Na zona de afección apareceu un túmulo, 
e na de incidencia un túmulo e un gravado histórico de 
época moderna. 
Parque Eólico do Vicedo 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez e D. Barreiro Martínez. 
Datas de Realización: 23-01-1997 / 21-02-1997. 
Promotor: Gestenga. 
Informes: Villoch Vázquez, 1997: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de O Vicedo, Par-
que Eólico de O Vicedo, Estudo de Impacto Arqueolóxi-
co, Informe Final, Parque Eólico de Goa, Estudo de Im-
pacto Arqueolóxico, Informe Final e Parque Eólico de O 
Vicedo, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 41 aeroxeradores. 
Concellos: O Vicedo. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Lagoa-Brión 
Dirección da actuación: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e V. Villoch Vázquez. 
Datas de Realización: 03-03-1997 / 25-04-1997. 
Promotor: Gamesa. 
Informes: Barreiro Martínez, 1997: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Lagoa-
Brión, Parque Eólico de Lagoa-Brión, Estudo de Impacto 
Arqueolóxico, Avance de Informe, Avaliación de Impacto 
Arqueolóxico, Informe Puntual, Parque Eólico de Lagoa-
Brión e Parque Eólico de Lagoa, Estudo de Impacto Ar-
queolóxico, Informe Final. 
Descrición: Contará con 40 aeroxeradores. 
Concellos: Ferrol e Narón. 
Resultados: Na zona de afección localizouse un túmulo 
e na de mostraxe vinte e dous túmulos, un indetermina-
do e un punto arqueolóxico. 
Parque Eólico de Nordés, Soán e 
Cadramón
Dirección da actuación: D. Barreiro Martínez. 
Equipa de taballo: D. Barreiro Martínez, V. Villoch Váz-
quez e C. Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 17-03-1997 / 23-04-1997. 
Promotor: Ineuropa-Eólica do Xistral. 
Informes: Barreiro Martínez, 1997: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución dos Parques Eólicos de Nordés, 
Soán e Cadramón, Prospeción Superficial previa á cos-
trución do Parque Eólico de Nordés, Prospeción Super-
ficial previa á costrución do Parque Eólico de Soán, 
Prospeción Superficial previa á costrución do Parque 
Eólico de Cadramón e Parques Eólicos Álabe-Nordés, 
Álabe-Soan, Álabe-Cadramón (Xistral), Estudo de Im-
pacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: O Parque Eólico de Nordés, conta con 27 
aeroxeradores. 
O de Soán con 26 aeroxeradores. 
O de Cadramón con 27 aeroxeradores. 
Concellos: Muras e O Valadouro. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Corme 
Dirección da actuación: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez, V. Villoch Vázquez e C. 
Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 10-04-1997 / 16-05-1997 
Promotor: Ecotecnia. 
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Informes: Barreiro Martínez, 1997: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Corme, 
Avaliación de Impacto Arqueolóxico, Avance de Informe, 
Parque Eólico de Corme e Parque Eólico de Corme, Es-
tudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Contará con 76 aeroxeradores.  
Concellos: Ponteceso. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse catro 
representacións gráficas ao ar libre, na de incidencia 
dúas e na de mostraxe outras dúas ademais de dúas 
cruces.
Parque Eólico de Montouto 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez e D. Barreiro Martínez. 
Datas de Realización: 24-07-1997 / 19-08-1997 
Promotor: Norvento. 
Informes: Villoch Vázquez, 1997: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Montouto e
Parques Eólico de Montouto, Estudo de Impacto Ar-
queolóxico, Informe Final. 
Descrición: O Parque esta constituído por 49 aeroxera-
dores.
Concellos: Abadín. 
Resultados: Na zona de incidencia localizouse un tú-
mulo.
Parque Eólico de Capelada-Pegsa: 
Os Corvos e Coucepenido 
Dirección da actuación: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez, D. Barreiro Martínez e C. 
Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 9-06-1997 / 14-07-1997. 
Promotor: Ufisa. 
Informes: Villoch Vázquez e Barreiro Martínez, 1997:
Prospeción Superficial previa á costrución do Parque 
Eólico de Capelada-Pegsa, Parque Eólico de Os Cor-
vos, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final I, II 
e III e Parque Eólico de Coucepenido, Estudo de Impac-
to Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: A zona de Os Corvos, ten 17 aeroxerado-
res e a zona de Coucepenido ten 38 aeroxeradores. 
Concellos: Cedeira e Ortigueira. 
Resultados: Na zona de incidencia localizáronse catro 
túmulos e na de mostraxe dez túmulos. 
Parque Eólico de Cando 
Dirección: I. Cobas Fernández. 
Equipa: I. Cobas Fernández, D. Barreiro Martínez e C. 
Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 1-07-1997 / 31-07-1997. 
Promotor: Gamesa. 
Informes: Cobas Fernández e Barreiro Martínez, 1997:
Prospeción Superficial previa á costrución do Parque 
Eólico de Corme, Parque Eólico de Monte do Seixo-
Cando, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final e
Parque Eólico de Monte do Cando, Estudo de Impacto 
Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 80 aeroxeradores divididos en 
dúas zonas de 40: Serra do Cando e Monte do Seixo. 
Concellos: Cerdedo, Cotobade, Forcarei e A Lama. 
Resultados: Na zona de afección dous túmulos e na de 
incidencia unha cruz. 
Parque Eólico de Monte da Serra 
Dirección da actuación: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e C. Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 16-06-1997 / 16-07-1997 
Promotor: Ecotecnia. 
Informes: Barreiro Martínez, 1997: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Monte da 
Serra e Parque Eólico de Monte da Serra, Estudo de 
Impacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 25 aeroxeradores. 
Concellos: Somozas. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse sete 
túmulos e na de incidencia un. 
Parque Eólico de Carba 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e C. Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 9-06-1997 / 27-07-1997. 
Promotor: Made. 
Informes: Barreiro Martínez, 1997: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Carba e 
Parque Eólico de Carba, Estudo de Impacto Arqueolóxi-
co, Informe Final. 
Descrición: Ten 30 aeroxeradores.  
Concellos: Muras e Vilalba. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Abadín-Vilalba 
Dirección da actuación: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e C. Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 25-06-1997 / 1-09-1997. 
Promotor: Desa. 
Informes: Barreiro Martínez, 1997: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Abadín-
Vilalba, Parque Eólico de Monseibán, Estudo de Impac-
to Arqueolóxico, Informe Final, Parque Eólico de Penas 
da Mosa, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final 
e Parque Eólico de Fonte Toxoso, Estudo de Impacto 
Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 141 aeroxeradores. A zona de 
Fonte Toxoso 46 aeroxeradores. En Penas da Mosa 50 
aeroxeradores. En Monseibán 45 aeroxeradores.  
Concellos: Abadín e Vilalba. 
Resultados: Na zona de afección apareceron tres túmu-
los e na de incidencia dous. 
Parque Eólico de Xistral 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e C. Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 25-06-1997 / 1-09-1997. 
Promotor: Made. 
Informes: Barreiro Martínez, 1997: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Xistral, Par-
que Eólico de Xistral, Estudo de Impacto Arqueolóxico, 
Informe Final e Parque Eólico de Lugo, Estudo de Im-
pacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Consta de 37 aeroxeradores. 
Concellos: Muras, O Valadouro e Abadín. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico do Careón 
Dirección: P. Prieto Martínez. 
Equipa: P. Prieto Martínez e V. Villoch Vázquez. 
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Datas de Realización: 7-07-1997 / 31-07-1997 
Promotor: Unión Fenosa 
Informes: Prieto Martínez, 1997: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de O Careón, Par-
que Eólico de O Careón, Estudo de Impacto Arqueolóxi-
co, Informe Final e Parque Eólico de O Careón, Estudo 
de Impacto Arqueolóxico, Informe Final II. 
Descrición do parque: Ten 30 aeroxeradores. 
Concellos: Melide, Toques e Palas de Rei. 
Resultados: Na zona de afección localizouse un túmu-
lo, na de incidencia catro túmulos e unha representación 
gráfica ao ar libre e na de mostraxe catro túmulos, un 
castro, un asentamento da Idade Media, unha cruz e 
unha capela. 
Parque Eólico de Vilalba 
Dirección: I. Cobas Fernández. 
Equipa: I. Cobas Fernández e C. Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 23-01-1998 / 18-02-1998. 
Promotor: Made. 
Informes: Cobas Fernández, 1998: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Vilalba e
Parque Eólico de Vilalba, Estudo de Impacto Arqueo-
lóxico, Informe Final. 
Descrición: O parque está constituído por 38 aeroxera-
dores.
Concellos: Vilalba. 
Resultados: Na zona de afección apareceron catro tú-
mulos e na de mostraxe outro. 
Parque Eólico de Marbán 
Dirección: P. Prieto Martínez. 
Equipa: P. Prieto Martínez e C. Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 23-02-1998 / 23-03-1998. 
Promotor: Ecotecnia. 
Informes: Gómez Nistal, 1998: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Marbán e Par-
que Eólico de Marbán, Estudo de Impacto Arqueolóxico, 
Informe Final. 
Prieto Martínez, 1998: Parque Eólico de Marbán, Estudo 
de Impacto Arqueolóxico, Informe Final, addenda ao in-
forme final. 
Descrición: Conta con 25 aeroxeradores. 
Concellos: Somozas. 
Resultados: Na zona de afección delimitouse unha zo-
na arqueolóxica potencial. 
Parque Eólico de Sotavento 
Dirección: P. Prieto Martínez. 
Equipa: P. Prieto Martínez e C. Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 23-03-1998 / 17-04-1998. 
Promotor: Gestenga. 
Informes: Gómez Nistal, 1998: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Sotavento Gali-
za, Parque Eólico de Sotavento Galiza, Estudo de Im-
pacto Arqueolóxico, Informe Final I e Parque Eólico de 
Sotavento Galiza, Estudo de Impacto Arqueolóxico, In-
forme Final II. 
Prieto Martínez, 1998: Parque Eólico de Sotavento Gali-
za, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final, ad-
denda ao informe final. 
Descrición: Ten 28 aeroxeradores. 
Concellos: Monfero e Xermade. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse tres tú-
mulos, na de incidencia outros tres e na de mostraxe 
tamén tres. 
Parque Eólico de Forgoselo 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e C. Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 13-07-1998 / 12-08-1998. 
Promotor: Gamesa. 
Informes: Gómez Nistal, 1998: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Forgoselo e
Parque Eólico de Forgoselo, Estudo de Impacto Arqueo-
lóxico, Informe Final. 
Descrición: O parque, constituído por 37 aeroxerado-
res.
Concellos: San Sadurniño e A Capela . 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Muras II 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e C. Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 9-07-1998 / 31-07-1998. 
Promotor: Gamesa. 
Informes: Gómez Nistal, 1998: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Muras II, Par-
que Eólico de Muras II, Estudo de Impacto Arqueolóxico, 
Informe Final e Avaliación de Impacto Arqueolóxico, 
Avance de Informe, Parque Eólico de Muras II. 
Descrición do parque: O parque está constituído por 
39 aeroxeradores.  
Concellos: Muras e Ourol. 
Resultados: Na zona de afección atopouse un túmulo e 
unha cruz. 
Parque Eólico de Xesteiras 
Dirección: P. Prieto Martínez. 
Equipa: P. Prieto Martínez e C. Gómez Nistal. 
Datas de Realización: 14-08-1998 / 11-09-1998. 
Promotor: Idom. 
Informes: Prieto Martínez, 1998: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Xesteiras. 
Barreiro Martínez, 1998: Parque Eólico de Xesteiras, 
Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: O parque consta de 37 aeroxeradores. 
Concellos: A Estrada e Cuntis. 
Resultados: Na zona de afección atopouse un túmulo, 
na de incidencia outro e na de mostraxe dous túmulos, 
dous petroglifos, unha representación gráfica ao ar libre 
e unha inscrición. 
Parque Eólico de Ventoada 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e A. Vázquez Martínez. 
Datas de Realización: 16-06-1999 / 5-07-1999. 
Promotor: Álabe. 
Informes: Barreiro Martínez, 1999: “Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Ventoada”, 
“Parque Eólico de Ventoada, Estudo de Impacto Ar-
queolóxico, Informe Final” e “Parques Eólicos de Álabe 
(2ª fase), Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Pre-
vio”. 
Aboal Fernández, 2000: Addenda ao Informe de Estudo 
de Impacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Ventoada. 
Descrición: O parque conta con 34 aeroxeradores. 
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Concellos: Muras. 
Resultados: Na zona de afección delimitáronse catro 
zonas arqueolóxicas potenciais e na de mostraxe locali-
záronse tres túmulos. 
Parque Eólico de Lomba 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez, R. Aboal Fernández e A. 
Vázquez Martínez. 
Datas de Realización: 10-06-1999 / 5-07-1999. 
Promotor: Álabe. 
Informes: Barreiro Martínez, 1999: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Lomba, 
Parque Eólico de Lomba, Estudo de Impacto Arqueo-
lóxico, Informe Final e Parques Eólicos de Álabe (2ª fa-
se), Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Previo. 
Aboal Fernández, 2000: Addenda ao Informe de Estudo 
de Impacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Lomba. 
Descrición: O parque conta con 34 aeroxeradores. 
Concellos: Muras. 
Resultados: Na zona de afección delimitáronse cinco 
zonas arqueolóxicas potencialmente e na de incidencia 
localizouse un túmulo. 
Parque Eólico de Refachón 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez, R. Aboal Fernández e A. 
Vázquez Martínez. 
Datas de Realización: 10-06-1999 / 5-07-1999. 
Promotor: Álabe. 
Informes: Barreiro Martínez, 1999: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Refachón, 
Parque Eólico de Refachón, Estudo de Impacto Arqueo-
lóxico, Informe Final e Parques Eólicos de Álabe (2ª fa-
se), Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Previo. 
Aboal Fernández, 2000: Adenda ao Informe de Estudo 
de Impacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Refachón. 
Descrición: O parque conta con 34 aeroxeradores. 
Concellos: Muras. 
Resultados: Na zona de afección delimitáronse cinco 
zonas arqueolóxicas potencialmente e na de incidencia 
localizáronse dous túmulos. 
Parque Eólico de Monte Treito 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e C. Gianotti García. 
Datas de Realización: 12-11-1998 / 24-12-1998. 
Promotor: Idom. 
Informes: Barreiro Martínez, 1998: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Monte Trei-
to e 1999 Parque Eólico de Monte Treito, Estudo de Im-
pacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 46 aeroxeradores. 
Concellos: Rianxo, Rois, Dodro e Lousame. 
Resultados: Na zona de afección atopáronse catorce 
representacións gráficas ao ar libre, na de incidencia 
dúas e un gravado histórico. 
Parque Eólico de Pena Luisa 
Dirección: R. Aboal Fernández. 
Equipa: R. Aboal Fernández e M. Cortegoso Comesa-
ña.
Datas de Realización: 25-11-1998 / 4-02-1999. 
Promotor: Made. 
Informes: Aboal Fernández, 1998: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Pena Luisa 
e 1999 Parque Eólico de Pena Luisa, Estudo de Impacto 
Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición do parque: Conta con 33 aeroxeradores. 
Concellos: Muras e Ourol. 
Resultados: Na zona de afección atopáronse tres 
conxuntos de materiais e delimitáronse dúas zonas ar-
queolóxicas potenciais. Na de mostraxe atopouse un 
castro.
Parque Eólico de Pedra Solotada 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e L. Zotes Flores. 
Datas de Realización: 25-11-1998 / 4-02-1999. 
Promotor: Made. 
Informes: Barreiro Martínez, 1998: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Pedra Solo-
tada e 1999 Parque Eólico Pedra Solotada, Estudo de 
Impacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 37 aeroxeradores. 
Concellos: Muras, Ourol e O Valadouro. 
Resultados: Na zona de afección delimitáronse tres zo-
nas arqueolóxicas potenciais e localizáronse catro 
conxuntos de materiais. 
Parque Eólico de Pedregal-Tremuzo 
Dirección: M. Cortegoso Comesaña. 
Equipa: M. Cortegoso Comesaña e V. Villoch Vázquez. 
Datas de Realización: 26-01-1999 / 26-02-1999. 
Promotor: Idom. 
Informes: Cortegoso Comesaña, 1999: Prospeción Su-
perficial previa á costrución do Parque Eólico de Pedre-
gal-Tremuzo e Parque Eólico Pedregal-Tremuzo, Estudo 
de Impacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 46 aeroxeradores. 
Concellos: Muros, Mazaricos e Outes. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse dous 
túmulos, dous petroglifos, un conxunto de materiais, un 
castro e delimitáronse tres zonas arqueolóxicas poten-
ciais. Na de incidencia localizouse un túmulo e na de 
mostraxe un conxunto de materiais. 
Parque Eólico de Leboreiro 
Dirección: M. Cortegoso Comesaña. 
Equipa: M. Cortegoso Comesaña, L. Zotes Flores, D. 
Barreiro Martínez e R. Aboal Fernández. 
Datas de Realización: 23-02-1999 / 26-03-1999. 
Promotor: Made. 
Informes: Cortegoso Comesaña, 1999: Prospeción Su-
perficial previa á costrución do Parque Eólico de Lebo-
reiro e Parque Eólico de Leboreiro, Estudo de Impacto 
Arqueolóxico, Informe Final.
Descrición: Ten 37 aeroxeradores. 
Concellos: Muras. 
Resultados: Na zona de afección localizouse un 
conxunto de materiais e delimitáronse tres zonas ar-
queolóxicas potenciais. 
Parque Eólico de Pena Grande 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e L. Zotes Flores. 
Datas de Realización: 8-02-1999 / 12-02-1999. 
Promotor: Made. 
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Informes: Barreiro Martínez e Cortegoso Comesaña, 
1999: Prospeción Superficial previa á costrución do Par-
que Eólico de Pena Grande e Parque Eólico de Pena 
Grande, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 27 aeroxeradores. 
Concellos: Muras. 
Resultados: Na zona de afección delimitáronse dúas 
zonas arqueolóxicas potenciais e localizáronse dous 
conxuntos de materiais. Na de incidencia detectouse un 
conxunto de materiais. 
Parque Eólico de Silán 
Dirección: R. Aboal Fernández. 
Equipa: R. Aboal Fernández e M. Cortegoso Comesa-
ña.
Datas de Realización: 8-02-1999 / 12-02-1999. 
Promotor: Made. 
Informes: Aboal Fernández e Cortegoso Comesaña, 
1999: Prospeción Superficial previa á costrución do Par-
que Eólico de Silán e Parque Eólico de Silán, Estudo de 
Impacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Ten 20 aeroxeradores. 
Concellos: Muras. 
Resultados: Na zona de afección localizouse un túmu-
lo, un conxunto de materiais e delimitáronse dúas zonas 
arqueolóxicas potenciais. 
Parque Eólico de Vilalbesa 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e A. Vázquez Martínez. 
Datas de Realización: 23-03-1999 / 15-04-1999. 
Promotor: Ecotecnia. 
Informes: Barreiro Martínez, 1999: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Vilalbesa e
Parque Eólico de Vilalbesa, Estudo de Impacto Arqueo-
lóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 37 aeroxeradores. 
Concellos: Somozas. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse catro 
túmulos e na de incidencia cinco. 
Parque Eólico de Viveiro 
Dirección: L. Zotes Flores. 
Equipa: L. Zotes Flores e E. J. Simón Teijeiro. 
Datas de Realización: 25-05-1999 / 30-06-1999. 
Promotor: Gamesa. 
Informes: Zotes Flores, 1999: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Viveiro e Par-
que Eólico de Viveiro, Estudo de Impacto Arqueolóxico, 
Informe Final. 
Descrición: Conta con 49 aeroxeradores. 
Concellos: Viveiro e Xove. 
Resultados: Na zona de afección atopáronse oito túmu-
los, un cruceiro, unha fonte, una igrexa dos ss. XVIII-
XIX. Na de incidencia tres túmulos e un castro e na de 
mostraxe dous túmulos e unha cruz. 
Parque Eólico de Caxado 
Dirección: M. Cortegoso Comesaña. 
Equipa: M. Cortegoso Comesaña e A. Gómez Fernán-
dez.
Datas de Realización: 26-07-1999 / 3-09-1999. 
Promotor: Made. 
Informes: Cortegoso Comesaña, 1999: Prospeción Su-
perficial previa á costrución do Parque Eólico de Caxa-
do, Parque Eólico de Caxado, Estudo de Impacto Ar-
queolóxico, Informe Final, Parque Eólico de Caxado, 
Addenda ao Informe Final I, Parque Eólico de Caxado, 
Addenda ao Informe Final II e Parque Eólico de Caxado, 
Addenda et Corrigenda ao Informe Final. 
Descrición: Consta de 37 aeroxeradores. 
Concellos: As Pontes. 
Resultados: Na zona de afección localizouse un túmu-
lo, un camiño tradicional e delimitáronse tres zonas ar-
queolóxicas potenciais. Na de incidencia dous túmulos e 
na de mostraxe, catro túmulos. 
Parque Eólico de Pena da Loba 
Dirección: M. Cortegoso Comesaña. 
Equipa: M. Cortegoso Comesaña e R. López Noia. 
Datas de Realización: 14-09-1999 / 22-10-1999. 
Promotor: Made. 
Informes: Cortegoso Comesaña, 1999: Prospeción Su-
perficial previa á costrución do Parque Eólico de Pena 
da Loba, Parque Eólico de Pena da Loba, Estudo de 
Impacto Arqueolóxico, Informe Final e Parque Eólico de 
Pena da Loba, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Memo-
ria Técnica. 
Descrición: Consta de 37 aeroxeradores. 
Concellos: As Pontes e Mañón. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse dous 
túmulos, unha cruz, un camiño tradicional e delimitáron-
se tres zonas arqueolóxicas potenciais. Na de incidencia 
dous túmulos e unha cruz e na de mostraxe, catro túmu-
los e dúas cruces. 
Parque Eólico de Coriscada II 
Dirección: L. Zotes Flores. 
Equipa: L. Zotes Flores e E. J. Simón Teijeiro. 
Datas de Realización: 13-07-1999 / 3-09-1999. 
Promotor: Gamesa. 
Informes: Zotes Flores, 1999: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Coriscada e
Parque Eólico de Coriscada, Estudo de Impacto Arqueo-
lóxico, Informe Final. 
Descrición: Consta de 28 aeroxeradores. 
Concellos: Mañón e Ortigueira. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse tres tú-
mulos, un camiño tradicional e delimitáronse dúas zonas 
arqueolóxicas potenciais. Na zona de incidencia atopá-
ronse cinco túmulos. 
Parque Eólico de Adraño 
(Paxareiras II-B) 
Dirección: N. Amado Rolán. 
Equipa: N. Amado Rolán. 
Datas de Realización: 26-10-1999 / 22-11-1999. 
Promotor: Eurovento. 
Informes: Amado Rolán e Barreiro Martínez, 1999: 
Prospeción Superficial previa á costrución do Parque 
Eólico de Adraño e Parque Eólico de Adraño, Estudo de 
Impacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Consta de 39 aeroxeradores. 
Concellos: Carnota e Mazaricos. 
Resultados: Na zona de afección documentouse unha 
representación gráfica ao ar libre, dous petroglifos, un 
indeterminado, dúas cruces, tres gravados históricos, 
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tres conxuntos de materiais e delimitouse unha zona 
arqueolóxica potencialmente. Na zona de incidencia 
atopouse un gravado histórico. 
Parque Eólico de Faladoira 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e L. Zotes Flores. 
Datas de Realización: 19-11-1999 / 31-01-2000. 
Promotor: Made. 
Informes: Barreiro Martínez e Zotes Flores, 1999: Pros-
peción Superficial previa á costrución do Parque Eólico 
de Faladoira. 
Barreiro Martínez e Zotes Flores, 2000: Parque Eólico 
de Faladoira, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe 
Final. 
Descrición: Conta con 37 aeroxeradores. 
Concellos: Mañón e Ortigueira. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse tres tú-
mulos e na de incidencia seis túmulos e un camiño tra-
dicional. 
Parque Eólico de Coto Teixido 
Dirección: L. Zotes Flores. 
Equipa: L. Zotes Flores e D. Barreiro Martínez. 
Datas de Realización: 19-11-1999 / 31-01-2000. 
Promotor: Made. 
Informes: Zotes Flores e Barreiro Martínez, 1999: Pros-
peción Superficial previa á costrución do Parque Eólico 
de Coto Teixido. 
Zotes Flores e Barreiro Martínez, 2000: Parque Eólico 
de Coto Teixido, Estudo de Impacto Arqueolóxico, In-
forme Final e Parque Eólico de Coto Teixido, Estudo de 
Impacto Arqueolóxico, Addenda ao Informe Final. 
Descrición: Conta con 37 aeroxeradores. 
Concellos: As Pontes, Mañón e Ortigueira. 
Resultados: Na zona de afección atopáronse dous tú-
mulos, na de incidencia seis túmulos e un camiño tradi-
cional e na de mostraxe dous túmulos. 
Parque Eólico de Escoiras 
Dirección: E. Lima Oliveira. 
Equipa: E. Lima Oliveira e Raquel López Noia. 
Datas de Realización: 10-01-2000 / 21-01-2000. 
Promotor: Made. 
Informes: Lima Oliveira, 2000: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Escoiras e Par-
que Eólico de Escoiras, Estudo de Impacto Arqueolóxi-
co, Informe Final. 
Descrición: Conta con 25-26 aeroxeradores. 
Concellos: Muras e O Valadouro. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse catro 
túmulos e catro conxuntos de material. Na de incidencia 
dous túmulos e cinco conxuntos de materiais e na de 
mostraxe un conxunto de materiais. 
Parque Eólico de Serra do Burgo 
Dirección: M. García Valdeiras (Anthropos).
Equipa: M. García Valdeiras 
Datas de Realización: decembro 1999. 
Promotor: Fomento Territorial S. A. 
Informes: García Valdeiras, 1999. Informe valorativo, 
Estudo de Impacto Arqueolóxico no PE da Serra do 
Burgo (Chandrexa de Queixa, Ourense).
Descrición: 19 aeroxeradores. 
Concellos: Castro Caldelas e Chandrexa de Queixa. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Festeiros 
Dirección: E. Álvarez Veira (Adóbrica). 
Equipa: A. González Fernández. 
Datas de Realización: novembro / decembro 1999. 
Promotor: Idom.
Informes: Álvarez Veira, 2000. Avaliación de Impacto 
Arqueolóxico de Instalación do Parque Eólico de Festei-
ros. Memoria.
Descrición: Divídese en dúas zonas: Zona de Masga-
lán-Campo do Coco (Silleda, Forcarei): con 80 aeroxe-
radores e a zona de Ameixeiras-Testeiros (Lalín, O 
Irixo), con 75 aeroxeradores. 
Concellos: Lalín, Silleda, Forcarei e O Irixo. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse dous 
túmulos, unha ermida e un forno cerámico, e na zona de 
mostraxe dúas neveiras. 
Parque Eólico de Coto de San 
Sebastián
Dirección: A. Carreira Díaz. 
Equipa: A. Carreira Díaz. 
Datas de Realización: decembro 1999. 
Promotor: Fomento Hispania S.A. 
Informes: Carreira Díaz, 1999. Estudo de Impacto Am-
biental do PE de Coto de San Sebastián. Anexo III.
Descrición: 23 aeroxeradores. 
Concellos: Silleda e A Estrada. 
Resultados: Documentáronse cinco túmulos. 
Parque Eólico de Castelo 
Dirección: C. Gómez Nistal. 
Equipa: M. J. Bóveda Fernández. 
Datas de Realización: xullo 1999. 
Promotor: Unión Fenosa Energías Especiales. 
Informes: Gómez Nistal, 1999. Estudo de Impacto Am-
biental do PE de Castelo. Anexo V: Informe Final de Es-
tudo Aqueolóxico.
Descrición: 25 aeroxeradores. 
Concellos: Santa Comba, Coristanco, Tordoia e Dubra. 
Resultados: Non se documentou nada. 
Parque Eólico de Monte Castelo 
Dirección: M. J. Bóveda Fernández. 
Equipa: P. Blanco Sanmartín, E. Ramil Rego e J. I. Vi-
laseco Vázquez. 
Datas de Realización: novembro 1999. 
Promotor: Gamesa. 
Informes: Bóveda Fernández, 1999. Estudo de Impacto 
Ambiental do PE Monte Castelo. Anexo 1: Estudo Ar-
queolóxico.
Descrición: 48 aeroxeradores. 
Concellos: Vila de Cruces e Lalín. 
Resultados: Documentáronse sete túmulos, un castro e 
un petroglifo. 
Parque Eólico de Meira 
Dirección: M. J. Bóveda Fernández. 
Equipa: P. Blanco sanmartín, E. Ramil Rego e  J. I. Vi-
laseco Vazquez. 
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Datas de Realización: decembro 1999. 
Promotor: Gamesa Energía S. A. 
Informes: Bóveda Fernández, 2000. Avaliación do Im-
pacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Meira (Meira, 
Pol, Ribeira de Piquín e Riotorto). Memoria Técnica. 
Descrición: 75 aeroxeradores e 13 de reserva. 
Concellos: Meira, Pol, Ribeira de Piquín e Riotorto. 
Resultados: Localizáronse catorce túmulos. 
Parque Eólico de Terral 
Dirección: R. Aboal Fernández. 
Equipa: E. Lima Oliveira, M. Cortegoso Comesaña e R. 
López Noia. 
Datas de Realización: 6-03-2000 / 10-03-2000. 
Promotor: Acciona Eólica de Galiza S. A. 
Informes: Aboal Fernández, 2000: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Terral e 
Parque Eólico de Terral, Estudo de Impacto Arqueolóxi-
co, Informe Final. 
Descrición: O parque conta con 37 aeroxeradores. 
Concellos: Abadín e Mondoñedo. 
Resultados: Na zona de afección apareceron catro abri-
gos, catorce posibles abrigos, tres conxuntos de mate-
riais e delimitáronse cinco zonas potenciais arqueolóxi-
camente.
Parque Eólico de Mareiro 
Dirección: R. Aboal Fernández. 
Equipa: R. Blanco Rotea, P. Prieto Martínez e S. Ba-
queiro Vidal. 
Datas de Realización: 13-03-2000 / 17-03-2000. 
Promotor: Acciona Eólica de Galiza S. A. 
Informes: Aboal Fernández e Cortegoso Comesaña, 
2000: Prospeción Superficial previa á costrución do Par-
que Eólico de Mareiro e Parque Eólico de Mareiro, Es-
tudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final.
Descrición: Contará con 28 aeroxeradores. 
Concellos: Ourol e O Valadouro. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse dous 
túmulos, dous petroglifos, nove conxuntos de materiais 
e delimitáronse dúas zonas arqueolóxicas potenciais. 
Parque Eólico de Leste 
Dirección: R. Aboal Fernández. 
Equipa: E. Lima Oliveira, M. Cortegoso Comesaña e P. 
Mañana Borrazás. 
Datas de Realización: 20-03-2000 / 24-03-2000. 
Promotor: Acciona Eólica de Galiza S. A. 
Informes: Aboal Fernández e Cortegoso Comesaña, 
2000: Prospeción Superficial previa á costrución do Par-
que Eólico de Leste, Parque Eólico de Leste, Estudo de 
Impacto Arqueolóxico, Informe Final e Parque Eólico de 
Leste, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Addenda ao 
Informe Final. 
Descrición: Conta con 21 aeroxeradores. 
Concellos: O Valadouro. 
Resultados: Na zona de afección localizouse unha 
cruz, dez conxuntos de materiais, cinco batolitos e deli-
mitáronse tres zonas arqueolóxicas potenciais. 
Parque Eólico de Chantada 
Dirección: P. Mañana Borrazás. 
Equipa: P. Mañana Borrazás e V. Villoch Vázquez. 
Datas de Realización: 27-03-2000 / 19-05-2000. 
Promotor: Gestenga. 
Informes: Mañana Borrazás e Villoch Vázquez, 2000: 
Prospeción Superficial previa á costrución do Parque 
Eólico de Chantada, Parque Eólico de Chantada, Estudo 
de Impacto Arqueolóxico, Avance de Informe e Parque 
Eólico de Chantada, Estudo de Impacto Arqueolóxico, 
Informe Final. 
Descrición: Conta con 31 aeroxeradores. 
Concellos: Rodeiro e Chantada. 
Resultados: Na zona de afección localizouse un petro-
glifo, unha estrutura indeterminada, un vía crucis e un 
conxunto de materiais. Na zona de incidencia atopáron-
se catro túmulos, un xacemento da Idade Media con 
dous conxuntos de materiais e cinco conxuntos de ma-
teriais illados. 
Parque Eólico de Álabe-
Montemaior Norte 
Dirección: E. Lima Oliveira. 
Equipa: E. Lima Oliveira, M. Cortegoso Comesaña, R. 
López Noia e S. Baqueiro Vidal. 
Datas de Realización: 17-04-2000 / 21-04-2000. 
Promotor: Acciona Eólica S. A. 
Informes: Lima Oliveira, 2000: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Álabe-
Montemaior Norte, Parque Eólico de Álabe-Montemaior 
Norte, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final I e
Parque Eólico de Álabe-Montemaior Norte, Estudo de 
Impacto Arqueolóxico, Informe Final II.
Descrición: Conta con 30 aeroxeradores. 
Concellos: Abadín e Alfoz. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse deza-
nove abrigos, sete conxuntos de materiais e tres zonas 
arqueolóxicas potenciais. 
Parque Eólico de Labrada 
Dirección: E. Lima Oliveira. 
Equipa: E. Lima Oliveira, M. Cortegoso Comesaña, R. 
López Noia e S. Baqueiro Vidal. 
Datas de Realización: 10-04-2000 / 14-04-2000. 
Promotor: Acciona Eólica S. A. 
Informes: Lima Oliveira, 2000: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Labrada, Par-
que Eólico de Labrada, Estudo de Impacto Arqueolóxi-
co, Informe Final I e Parque Eólico de Labrada, Estudo 
de Impacto Arqueolóxico, Informe Final II. 
Descrición: Conta con 25 aeroxeradores. 
Concellos: Abadín. 
Resultados: Na zona de afección localizouse un abrigo 
con dous conxuntos de materiais asociados, dous abri-
gos do Paleolítico Superior, un asentamento ao ar libre 
Epipaleolítico e outro Paleolítico Superior. Tamén unha 
estrutura indeterminada, tres posibles abrigos, un abrigo 
cun conxunto de materiais, trinta e un conxuntos de ma-
teriais e catro zonas arqueolóxicas potenciais. 
Parque Eólico de Soán 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez, R. Aboal Fernández e R. 
Blanco Rotea. 
Datas de Realización: 10-04-2000 / 14-04-2000. 
Promotor: Acciona Eólica S. A. 
Informes: Villoch Vázquez e Aboal Fernández, 2000:
Prospeción Superficial previa á costrución do Parque 
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Eólico de Soán e Parque Eólico de Soán, Estudo de Im-
pacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 29 aeroxeradores. 
Concellos: Muras e Valadouro. 
Resultados: Na zona de afección delimitáronse dúas 
zonas arqueolóxicas potenciais, trinta e dous conxuntos 
de materiais e un abrigo. Na zona de incidencia un 
asentamento ao ar libre Paleolítico con dous conxuntos 
de materiais e na de mostraxe dous conxuntos de mate-
riais.
Parque Eólico de Montemaior-Sur 
Dirección: E. Lima Oliveira. 
Equipa: E. Lima Oliveira, M. Cortegoso Comesaña, R. 
López Noia e S. Baqueiro Vidal. 
Datas de Realización: 24-04-2000 / 28-04-2000. 
Promotor: Acciona Eólica S. A. 
Informes: Lima Oliveira, 2000: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Montemaior-
Sur, Parque Eólico de Montemaior-Sur, Estudo de Im-
pacto Arqueolóxico, Informe Final I e Parque Eólico de 
Montemaior-Sur, Estudo de Impacto Arqueolóxico, In-
forme Final II. 
Descrición: Conta con 24 aeroxeradores. 
Concellos: Abadín. 
Resultados: Na zona de afección localizouse un abrigo 
Epipaleolítico, vinte e cinco posibles abrigos, vinte e cin-
co conxuntos de materiais e seis zonas arqueolóxicas 
potenciais. 
Parque Eólico de Punago 
Dirección: L. Zotes Flores. 
Equipa: L. Zotes Flores, D. Barreiro Martínez e J. Ma-
nuel Pérez Centeno. 
Datas de Realización: 14-04-2000 / 16-06-2000. 
Promotor: Made, Enerxias Renovables S. A. 
Informes: Zotes Flores, 2000: Prospeción Superficial 
previa á costrución do Parque Eólico de Punago, Estudo 
de Impacto Arqueolóxico, Parque Eólico de Punago, In-
forme Puntual, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Parque 
Eólico de Punago, Informe Valorativo, Estudo de Impac-
to Arqueolóxico, Parque Eólico de Punago, Informe Final 
I, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Parque Eólico de 
Punago, Informe Final II, Estudo de Impacto Arqueolóxi-
co, Parque Eólico de Punago, Informe Final III e Estudo 
de Impacto Arqueolóxico, Parque Eólico de Punago, In-
forme Final IV. 
Descrición: Conta con 85 aeroxeradores. 
Concellos: Castroverde, Baleira e Pol. 
Resultados: Na zona de afección localizouse un 
conxunto de materiais. 
Parque Eólico de Curuxeiras 
Dirección: R. Aboal Fernández. 
Equipa: E. Lima Oliveira, D. Barreiro Martínez e J. M. 
Ayán Vila. 
Datas de Realización: 17-04-2000 / 26-06-2000. 
Promotor: Gecoisa. 
Informes: Aboal Fernández, 2000: Prospeción Superfi-
cial previa á costrución do Parque Eólico de Curuxeiras, 
Estudo de Impacto Arqueolóxico, Parque Eólico de Cu-
ruxeiras, Informe Previo e Estudo de Impacto Arqueo-
lóxico, Parque Eólico de Curuxeiras, Informe Final. 
Descrición: Conta con 75 aeroxeradores. 
Concellos: Ourol e Muras. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse tres ex-
plotacións de recursos do Paleolítico Superior cun 
conxunto de materiais cada unha; unha explotación do 
Paleolítico Superior con dous conxuntos de materiais, 
dúas cruces e catro conxuntos de materiais illados. 
Parque Eólico de Buio 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e J. M. Ayán Vila. 
Datas de Realización: 5-07-2000 / 12-01-2001. 
Promotor: Eurovento, S. L. 
Informes: Barreiro Martínez, 2001: Parque Eólico de 
Buio, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final e 
Estudo de Impacto Arqueolóxico, Parque Eólico de Buio, 
Informe Previo. 
Descrición: Conta con 37 aeroxeradores. 
Concellos: Viveiro, Xove, Cervo e O Valadouro. 
Resultados: Na zona de afección localizouse un paleo-
solo e un conxunto de materiais; na de incidencia unha 
cruz e dous conxuntos de materiais e na de mostraxe un 
camiño medieval e catro conxuntos de materiais. 
Parque Eólico de Malpica 
(ampliación)
Dirección: L. Zotes Flores. 
Equipa: L. Zotes Flores e E. Cabrejas Domínguez. 
Datas de Realización: 31-08-2000 / 26-09-2000. 
Promotor: Gestenga. 
Informes: Zotes Flores, 2001: Prospeción Superficial 
Previa á instalación de 2 aeroxeradores no Parque Eóli-
co de Malpica e Prospeción Superficial Previa á instala-
ción de 2 aeroxeradores no Parque Eólico de Malpica, 
Estudo de Impacto Arqueolóxica, Memoria Técnica. 
Descrición: Conta con 2 aeroxeradores. Xa existía un 
parque eólico e agora amplíase. 
Concellos: Malpica de Bergantiños. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Fonsagrada 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: V. Villoch Vázquez, D. Barreiro Martínez e P. 
Mañana Borrazás. 
Datas de Realización: 5-10-2000 / 24-11-2000. 
Promotor: Endesa Cogeneración e Renovables. 
Informes: Villoch Vázquez, 2000: Estudo de Impacto 
Arqueolóxico da costrución do Parque Eólico de Fonsa-
grada e Parque Eólico de Fonsagrada, Estudo de Im-
pacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: O parque conta con 84 aeroxeradores. 
Concellos: A Fonsagrada e Ribeira de Piquín. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse trinta e 
dous túmulos e dous túmulos máis cun conxunto de ma-
teriais cada un. Localizáronse tamén dous camiños me-
dievais e cinco conxuntos de materiais illados. Na zona 
de incidencia detectáronse oito túmulos, un hospital me-
dieval e outro barroco e unha estrutura indeterminada. 
Parque Eólico de Rioboo 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e J. M. Ayán Vila. 
Datas de Realización: 11-12-2000 / 12-01-2001. 
Promotor: Eurovento S. L. 
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Informes: Barreiro Martínez, 2000: Estudo de Impacto 
Arqueolóxico da costrución do Parque Eólico de Rioboo. 
Barreiro Martínez 2001: Parque Eólico de Rioboo, 
Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 16 aeroxeradores. 
Concellos: Viveiro e Xove. 
Resultados: na zona de afección localizouse un túmulo, 
unha cruz, un camiño medieval e catro conxuntos de 
materiais. Na zona de incidencia atopouse un túmulo, un 
gravado histórico e dous conxuntos de materiais. Na zo-
na de mostraxe un gravado histórico e un conxunto de 
materiais.
Parque Eólico de Gamoide 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez e J. M. Ayán Vila. 
Datas de Realización: 5-07-2000 / 12-01-2001. 
Promotor: Eurovento S. L. 
Informes: Barreiro Martínez, 2001: Parque Eólico de 
Gamoide, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe 
Final. 
Descrición: Conta con 29 aeroxeradores. 
Concellos: Cervo. 
Resultados: Na zona de afección documentouse un 
conxunto de materiais e na de mostraxe dous conxuntos 
de materiais. 
Parque Eólico de Pousadoiro 
Dirección: Mª. J. Bóveda Fernández. 
Equipa: P. Blanco Sanmartín, E. Ramil Rego e J. I. Vi-
laseco Vázquez. 
Datas de Realización: xaneiro 2000. 
Promotor: Gamesa Energía S. A. 
Informes: Bóveda Fernández, 2000. Avaliación de Im-
pacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Pousadoiro 
(Riotorto, Ponte Nova). Memoria Técnica.
Descrición: 75 aeroxeradores, 13 de reserva. 
Concellos: Riotorto e Pontenova. 
Resultados: Atopouse un castro e un indeterminado. 
Parque Eólico de Novo
Dirección: O. Prado Fernández. 
Equipa: A. González Fernández. 
Datas de Realización:
Promotor: Easa. 
Informes: González Fernández: Memoria da Descrip-
ción Arqueolóxica e Informe de Patrimonio Cultural para 
o estudo de Impacto do P. E. De Novo.
Descrición: 25 aeroxeradores. 
Concellos: Valdoviño e Narón. 
Resultados: Documentáronse vinte e un túmulos. 
Parque Eólico de Tea 
Dirección: E. Álvarez Veira (Adóbrica). 
Equipa: E. Álvarez Veira. 
Datas de Realización: decembro 1999 / xaneiro 2001. 
Promotor: Eurovento. 
Informes: Álvarez Veira, 2001: Estudo de Impacto Am-
biental PE de Tea, Anexo 1.
Descrición: 82 aeroxeradores. 
Concellos: Covelo, Avión, Carballeda de Avia e Melón. 
Resultados: Localizouse un sepulcro medieval. 
Parque Eólico de Deva 
Dirección: E. Álvarez Veira (Adóbrica). 
Datas de Realización: decembro 1999 / xaneiro 2001. 
Promotor: Eurovento. 
Informes: Álvarez Veira, 2001. Estudo de Impacto Am-
biental PE de Deva, Anexo 1. 
Descrición: 82 aeroxeradores. 
Concellos: A Cañiza, Covelo e Melón. 
Resultados: Inventariouse un túmulo. 
Parque Eólico de Currás 
Dirección: S. Ricart Guillot (Adóbrica). 
Equipa: A. González Fernández. 
Datas de Realización: marzo 2000. 
Promotor: Idom. 
Informes: Ricart Guillot, 2000. Proxecto do Parque Eóli-
co de Currás, Mazaricos (A Coruña), Informe Final. 
Descrición: 6 aeroxeradores. 
Concellos: Mazaricos. 
Resultados: Non se atopou nada. 
Parque Eólico de Corzán 
Dirección: S. Ricart Guillot (Adóbrica). 
Datas de Realización: decembro 2000. 
Promotor: Soluziona. 
Informes: Ricart Guillot, 2000. Proxecto PE de Corzán. 
Modificado nº 1. Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 
III.  
Ricart Guillot, 2000. Proxecto PE de Corzán. Modificado 
nº 1. Estudo de Impacto Ambiental. Anexo III.
Descrición: 48 aeroxeradores. 
Concellos: Negreira. 
Resultados: Documentáronse catro túmulos. 
Parque Eólico de Goia-Peñote 
Dirección: A. González Fernández (Adóbrica). 
Equipa: E. Álvarez Veira. 
Datas de Realización: xaneiro 2000. 
Promotor: Ceyma. 
Informes: González Fernández, 2000. Avaliación de 
Impacto Arqueolóxico Goia-Peñote, Xermade, Muras e 
Vilalba (Lugo). Memoria.
González Fernández, 2000. Anexo á memoria da citada 
intervención.
Descrición: 62 aeroxeradores. 
Concellos: Xermade, Muras e Vilalba 
Resultados: Atopáronse dous túmulos, un castelo me-
dieval, unha neveira e un batán. 
Parque Eólico de Monte Redondo 
Dirección: S. Ricart Guillot (Adóbrica). 
Equipa: A. González Fernández. 
Datas de Realización: febreiro 2000. 
Promotor: Ceima. 
Informes: Ricart Guillot, 2000. Estudo de Impacto Am-
biental e Arqueolóxico para o PE de Monte Redondo. 
Anexo V.
Descrición: 66 aeroxeradores. 
Concellos: Vimianzo. 
Resultados: Apareceu un castro e un conxunto etnográ-
fico de cinco albarizas de pedra. 
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Parque Eólico de Peña Armada 
Dirección: S. Ricart Guillot (Adóbrica). 
Equipa: A. González Fernández. 
Datas de Realización: marzo 2000. 
Promotor: Ufisa. 
Informes: Ricart Guillot, 2000. Proxecto PE de Peña 
Armada. Modificado nº1. Estudo de Impacto Ambiental. 
Anexo III, Estudo Arqueolóxico.
Descrición: 23 aeroxeradores. 
Concellos: Friol, Toques e Palas de Rei. 
Resultados: Inventariáronse cinco túmulos. 
Parque Eólico de Serra da Loba 
Dirección: P. Blanco Sanmartín. 
Equipa: M. J. Bóveda Fernández, E. Ramil Rego e J. I. 
Vilaseco Vázquez. 
Datas de Realización: xuño 2000. 
Promotor: Gamesa Energía S. A. 
Informes: Blanco Martín, 2000: Avaliación de Impacto 
Arqueolóxico de Serra da Loba, A Coruña, Lugo. Memo-
ria Técnica. 
Descrición: 38 aeroxeradores. 
Concellos: Aranga, Monfero e Guitiríz. 
Resultados: Localizáronse trinta e tres túmulos, dous 
cruceiros e unha ermida. 
Parque Eólico de Serra do Farelo 
Dirección: M. J. Bóveda Fernández. 
Equipa: M. P. Blanco Sanmartín. 
Datas de Realización: xuño 2000. 
Promotor:Enerfinsa.
Informes: Bóveda Fernández, 2000. Avaliación do Im-
pacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Serra do Farelo 
(Pontevedra, Lugo). Memoria.
Descrición: 38 aeroxeradores. 
Concellos: Rodeiro e Antas de Ulla. 
Resultados: Documentáronse once túmulos, dous 
asentamentos fortificados medievais, unha ermida, un 
petroglifo, un camiño Real, un machado do bronce, un 
castro e un conxunto de material medieval. 
Parque Eólico da Farrapa II 
Dirección: M. P. Blanco Sanmartín. 
Equipa: M. J. Bóveda Fernández e E. Ramil Rego. 
Datas de Realización: setembro 2000. 
Promotor: Gamesa Energía. 
Informes: Blanco Sanmartín, 2000. Avaliación do Im-
pacto Arqueolóxico do parque Eólico de A Farrapa II 
(Norleste), Abadín, Mondoñedo e a Pastoriza, Lugo. 
Memoria.
Descrición: 30 aeroxeradores. 
Concellos: Abadín, Mondoñedo e A Pastoriza. 
Resultados: Atopáronse dúas posibles mámoas, dous 
cruceiros, dous camiños tradicionais, unha cova, un 
muíño e unha ermida medieval. 
Parque Eólico de Muimenta 
Dirección: M. P. Blanco Sanmartín. 
Equipa: M. J. Bóveda Fernández, E. Ramil Rego e J. I. 
Vilaseco Vázquez. 
Datas de Realización: outubro 2000. 
Promotor: Gamesa Energía. 
Informes: Blanco Sanmartín, 2000. Avaliación do Im-
pacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Muimenta, A 
Pastoriza (Lugo). Memoria. 
Descrición: 58 aeroxeradores. 
Concellos: A Pastoriza. 
Resultados: Localizáronse cinco túmulos, dúas posibles 
mámoas, catro castros e dous indeterminados. 
Parque Eólico da Farrapa I 
Dirección: M.  P. Blanco Sanmartín. 
Equipa: M. J. Bóveda Fernández e E. Ramil Rego. 
Datas de Realización: setembro 2000. 
Promotor: Gamesa Energía. 
Informes: Blanco Sanmartín, 2000. Avaliación de Im-
pacto Arqueolóxico do Parque Eólico de A Farrapa I 
(Abadín  e a Pastoriza), Lugo. Memoria.
Descrición: 50 aeroxeradores. 
Concellos: Abadín e A Pastoriza. 
Resultados: Documentáronse catro cruceiros, dous 
camiños tradicionais, unha capela e un peto de ánimas. 
Parque Eólico de Rañadoiro 
Dirección: M. J. Bóveda Fernández. 
Equipa: M. P. Blanco Sanmartín e M. Cea Álvarez. 
Datas de Realización: setembro / outubro 2000. 
Promotor: Gamesa Energía. 
Informes: Bóveda Fernández, 2000. Avaliación do Im-
pacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Rañadoiro, 
(Lugo). Memoria.
Descrición: 42 aeroxeradores. 
Concellos: As Nogais, Pedrafita, Triacastela, O Caurel 
e Samos. 
Resultados: Inventariáronse catro capelas, un tramo do 
camiño de Santiago, unha cova e un indeterminado. 
Parque Eólico de Penas Grandes 
Dirección: M.  J. Bóveda Fernández. 
Equipa: M. P. Blanco Sanmartín. 
Datas de Realización: outubro 2000. 
Promotor: Elecnor S. A. 
Informes: Bóveda Fernández, 2000. Avaliación do Par-
que Eólico de Penas Grandes (Pontevedra, A Coruña). 
Memoria.
Descrición: 9 aeroxeradores. 
Concellos: Rodeiro, Carballo. 
Resultados: Localizáronse dous túmulos e tres inde-
terminados. 
Parque Eólico de Celaya 
Dirección: S. Ricart Guillot (Adóbrica). 
Equipa: A. González Fernández. 
Datas de Realización: maio 2000. 
Promotor: Ceyma. 
Informes: Ricart Guillot, 2000. Estudo de Impacto Am-
biental do PE da Celaya. Anexo VI: Estudo de Impacto 
Arqueolóxico.
Descrición: 47 aeroxeradores. 
Concellos: Abadín e Vilalba. 
Resultados: Localizáronse tres túmulos, un abrigo e 
dous petroglifos. 
Parque Eólico de Larouco 
Dirección: M. García Valdeiras (Anthropos). 
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Equipa: J. Lamas Bértolo. 
Datas de Realización: novembro 2000. 
Promotor: Eyser Estudos e Servicios, S. A. 
Informes: García Valdeiras, 2000. Memoria. Estudo de 
Impacto Atqueolóxico do Parque Eólico de Larouco (Ou-
rense).
Descrición: 49 aeroxeradores. 
Concellos: Xinzo de Limia, Cualedro e Baltar. 
Resultados: Atopouse un túmulo, unha neveira e un 
indeterminado. 
Parque Eólico de Peña Feixa 
Dirección: V. Tomás Botella (Axa Arqueoloxía S.L.) 
Equipa: V. Tomás Botella. 
Datas de Realización: xaneiro 2000. 
Promotor: Eólicos Touriñán S. A. 
Informes: Tomás Botella, 2000. Prospeción  Arqueo-
lóxica Intensiva. Informe afectación xacementos arqueo-
lóxicos Parque Eólico de Pena Feixa (Monfero, A Coru-
ña).
Descrición: 4 aeroxeradores. 
Concellos: Monfero. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Petón do Castelo 
Dirección: O. Prado Fernández. 
Equipa: O. Prado Fernández. 
Datas de Realización: setembro 2000. 
Promotor: Gamesa. 
Informes: Prado Fernández, 2000. Memoria da prospe-
ción arqueolóxica e informe de patrimonio cultural para o 
estudo de impacto do Parque Eólico Petón do Castelo. 
Descrición: 4 aeroxeradores. 
Concellos: Camariñas. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Ponte Rebordelo / 
Castrallón I 
Dirección: B. Comendador Rey (Adóbrica). 
Equipa: J. Chao Álvarez. 
Datas de Realización: decembro 1999 / xaneiro 2000. 
Promotor:
Informes: Comendador Rey, 2000. Estudo de Impacto 
Arqueolóxico. Proxecto Instalación do Parque Eólico 
Ponte Rebordelo / Castrallón I, Dumbría (A Coruña). 
Descrición: 67 aeroxeradores. 
Concellos: Dumbría. 
Resultados: Documentáronse once túmulos, un castro 
e un topónimo. 
Parque Eólico de Outeiro do Coto 
Dirección: J. I. Vilaseco Vazquez. 
Equipa: M. J. Bóveda Fernández e P. Blanco Sanmar-
tín.
Datas de Realización: febreiro 2000. 
Promotor: Gamesa Energía S. A. 
Informes: Vilaseco Vazquez, 2000. Avaliación do Im-
pacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Outeiro do Co-
to. Pontevedra. Memoria Técnica. 
Descrición: 23 aeroxeradores. 
Concellos: Cercedo, A Lama, Cotobade e Forcarei. 
Resultados: Identificáronse dous túmulos, un cruceiro, 
un amilladoiro, dous gravados de termo e outro históri-
co.
Parque Eólico da Veiga 
Dirección: M. C. Álvarez García (Arkaios S. L.). 
Datas de Realización: abril 2001. 
Promotor: Adasa Eólica Solpor. 
Informes: Álvarez García, 2001. Informe Final Avalia-
ción do Impacto Cultural previa á costrución do Parque 
Eólico da Veiga (A Veiga, Ourense). 
Descrición: 39 aeroxeradores. 
Concellos: A Veiga. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Fiouco 
Dirección: R. Aboal Fernández. 
Equipa: R. Aboal Fernández e R. López Noia. 
Datas de Realización: 8-01-2001 / 9-01-2001. 
Promotor: Norvento. 
Informes: Aboal Fernández, 2001: Prospeción Superfi-
cial Previa á execución do Parque Eólico de Fiouco e 
Parque Eólico de Fiouco, Estudo de Impacto Arqueo-
lóxico, Informe Final. 
Descrición: Contará con 22 aeroxeradores. 
Concellos: Abadín.
Resultados: Na zona de afección localizouse un asen-
tamento ao ar libre Paleolítico con cinco conxuntos de 
materiais, un túmulo con dous conxuntos de materiais, 
un valo de monte, unha cruz, un abrigo e dous conxun-
tos de materiais. Na zona de incidencia atopouse un 
conxunto de materiais. 
Parque Eólico de Mondoñedo I 
Dirección: R. Aboal Fernández. 
Equipa: R. López Noia, D. Barreiro Martínez, J. M. Ayán 
Vila, M. López Cordeiro e S. Baqueiro Vidal. 
Datas de Realización: 10-01-2001 / 23-01-2001. 
Promotor: Gecoisa. 
Informes: Aboal Fernández, 2001: Prospeción Superfi-
cial Previa á execución do Parque Eólico de Mondoñedo 
e Parque Eólico de Mondoñedo, Estudo de Impacto Ar-
queolóxico, Informe Final. 
Descrición: Contará con 38 aeroxeradores, e 7 de re-
serva.
Concellos: Mondoñedo. 
Resultados: Na zona de afección localizouse un valo de 
monte, tres posibles abrigos e tres conxuntos de mate-
riais e na zona de incidencia atopouse un posible abrigo. 
Parque Eólico de Carballeira 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez, P. Mañana Borrazás e V. 
Villoch Vázquez. 
Datas de Realización: 18-01-2001 / 23-03-2001. 
Promotor: Endesa Cogeneración e Renovables. 
Informes: Barreiro Martínez, 2001: Prospeción Superfi-
cial Previa á execución do Parque Eólico de Carballeira 
e Parque Eólico de Carballeira, Estudo de Impacto Ar-
queolóxico, Informe Final. 
Descrición: Contará con 37 aeroxeradores. 
Concellos: As Pontes, Muras e Xermade. 
Resultados: Documentáronse un túmulo, un petroglifo e 
un valo de monte. 
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Parque Eólico de Torroña I e II 
Dirección: M. Santos Estevez. 
Equipa: M. Santos Estevez e M. Cacheda Pérez. 
Datas de Realización: novembro 2001. 
Promotor: Eurovento. 
Informes: Santos Estévez, 2001: Estudo de Impacto 
Arqueolóxico, parque Eólico de Torroña I e II, Oferta, 
Prospeción Arqueolóxica extensiva no Parque Eólico de 
Torroña, Estudo de Impacto Arqueolóxico do parque Eó-
lico Torroña I e II, Informe Preliminar e Parque Eólico de 
Torroña, prospeción Arqueolóxica Extensiva, Memoria 
Final. 
Descrición: Contará con 37 aeroxeradores. 
Concellos: Baiona, Oia e O Rosal. 
Resultados: Localizáronse dous túmulos, unha fortifica-
ción da Idade Media, dúas representacións gráficas ao 
ar libre, dezaoito petroglifos e dous abrigos con repre-
sentacións gráficas. 
Parque Eólico de Suído II 
Dirección: M. López Cordeiro. 
Equipa: M. López Cordeiro e N. Amado Rolán. 
Datas de Realización: 17-07-01 / 21-09-01. 
Promotor: Eurovento. 
Informes: López Cordeiro, 2001: Estudo de Impacto Ar-
queolóxico, do Parque Eólico de Suído II, Informe Preli-
minar, Prospeción Extensiva Previa á execución do Par-
que Eólico de Suído II e Prospeción Extensiva Previa á 
Execución do Parque Eólico de Suído II, Memoria Téc-
nica.
Descrición: Contará con 86 aeroxeradores. 
Concellos: A Lama, Covelo, Fornelos de Montes e 
Avión.
Resultados: Localizáronse seis túmulos, seis conxuntos 
de materiais, oito posibles abrigos, oito chozos, 2 corte-
llos, catro cruces de termo, tres cruces votivas, dous 
foxos do lobo, un xesteiro, un valo de monte e dous 
muíños.
Parque Eólico de Carnota 
(ampliación)
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: Paxareiras II-A. 
Datas de Realización: setembro 2001. 
Promotor: Eurovento S. L. 
Informes: Villoch Vázquez, 2001: Parque Eólico de 
Carnota, Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final. 
López Noia, 2001: Parque Eólico de Carnota, Estudo de 
Impacto Arqueolóxico, Addenda ao Informe Final.
Descrición: Conta con 2 aeroxeradores. 
Concellos: Carnota e Muros. 
Resultados: Documentouse unha representación gráfi-
ca ao ar libre. 
Parque Eólico de Goa (ampliación) 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: P. E. de Vicedo. 
Datas de Realización: setembro 2001. 
Promotor: Eurovento S. L. 
Informes: López Noia, 2001: Parque Eólico de Goa, 
Estudo de Impacto Arqueolóxico, Informe Final. 
Descrición: Conta con 4 aeroxeradores. 
Concellos: Vicedo e Viveiro. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico da Valiña 
Dirección: D. Barreiro Martínez. 
Equipa: D. Barreiro Martínez, M. Cacheda Pérez e R. 
Varela Pousa. 
Datas de Realización: 20-09-01 / 19-10-01. 
Promotor: Eólica do Noroeste S. L. 
Informes: Cacheda Pérez, 2001: Prospeción Superficial 
Previa á execución do Parque Eólico de A Valiña e Par-
que Eólico de A Valiña, Estudo de Impacto Arqueolóxi-
co, Memoria Técnica, Informe Final. 
Descrición: Conta con 9 aeroxeradores. 
Concellos: As Pontes. 
Resultados: Na zona de afección localizáronse catro 
túmulos.
Parque Eólico de Chan do Tenón 
Dirección: S. Baqueiro Vidal. 
Equipa: S. Baqueiro Vidal, C. H. Barba Seara, E. Ca-
brejas Domínguez, M. Cacheda Pérez, M. A.Gónzález 
López e R. Varela Pousa. 
Datas de Realización: 15-11-01 / 20-12-01. 
Promotor: Endesa Cogeneración y Renovables. 
Informes: Baqueiro Vidal, 2001: Prospeción Superficial 
Previa á execución do Parque Eólico de Chan do Tenón 
e Parque Eólico de Chan do Tenón, Estudo de Impacto 
Arqueolóxico, Memoria Técnica, Informe Final. 
Descrición: Conta con 31 aeroxeradores. 
Concellos: O Vicedo e Viveiro. 
Resultados: Na zona de afección localizouse unha 
cruz.
Parque Eólico de Muros 
(ampliación de Paxareiras 2 A) 
Dirección: V. Villoch Vázquez. 
Equipa: Paxareiras II-A. 
Datas de Realización: setembro 2001. 
Promotor: Eurovento. 
Informes: Barreiro Martínez e López Noia, 2001: Par-
que Eólico de Muros, Estudo de Impacto Arqueolóxico, 
Memoria Técnica, Informe Final. 
Descrición: Conta con 2 aeroxeradores. 
Concellos: Carnota. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Muxía 
Dirección: M. C. Álvarez García (Arkaios SL). 
Equipa: M. Lestón Gómez. 
Datas de Realización: outubro / novembro 2001. 
Promotor: Desarrollos Eólicos S. A. 
Informes: Álvarez García, 2001. Informe Final. Estudo 
do Impacto Cultural do Parque Eólico de Muxía (Muxía), 
A Coruña.
Descrición: 126 aeroxeradores. 
Concellos: Muxía. 
Resultados: Inventariáronse catorce túmulos, cinco 
castros, unha vila romana, unha garita, un faro, unha 
costrución tradicional para facer mallas, un camiño tra-
dicional, catro igrexas e cinco cruceiros. 
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Parque Eólico de Pena da Cruz 
Dirección: M. P. Blanco Sanmartín. 
Equipa: M. J. Bóveda Fernández, M. Cea Álvarez. 
Datas de Realización: marzo 2001. 
Promotor: Gamesa Energía. 
Informes: Blanco Sanmartín, 2001. Estudo de Impacto 
Ambiental PE Pena da Cruz. Anexo II: estudo arqueo-
lóxico.
Descrición: 15 aeroxeradores. 
Concellos: Castro Caldelas e Solodrexa de Queixa. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Monte San Alberto 
Dirección: A. Bonilla Rodríguez (Prospectiva y Análisis 
Arqueológicos SL). 
Datas de Realización: novembro 2001. 
Promotor: Soluziona. 
Informes: Bonilla Rodríguez, 2001. Estudo de Impacto 
Ambiental del PE Monte San Alberto. Anexo VI: Evalua-
ción de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del PE de 
San Alberto. 
Descrición: 12 aeroxeradores. 
Concellos: Ribeira.
Resultados: Localizáronse sete túmulos e unha capela. 
Parque Eólico de Montouto 
Dirección: S. Beltrán Moreno (Anta de Moura SL). 
Equipa: V. Caramés Moreira. 
Datas de Realización: maio / decembro 2001. 
Promotor: Hidroeléctrica Galaico Portuguesa, S. A. 
Informes: Beltrán Moreno, 2001. Subsanación de do-
cumentación do estudo de Impacto da intervención titu-
lada “Prospeción Arqueolóxica para o estudo de impacto 
ambiental de Proxecto de Parque Eólico de Montouto, 
Concellos de Covelo, A Cañiza, Arbo, As Neves, Salva-
terra e Mondaríz (Pontevedra).
Descrición: 53 aeroxeneradores. 
Concellos: Covelo, A Cañiza, Arbo, As Neves, Salvate-
rra e Mondaríz. 
Resultados: Atopáronse vinte e dous túmulos, un asen-
tamento medieval, un petroglifo, un marco e once 
conxuntos de materiais. 
Parque Eólico de Pena Forcada 
Dirección: S. Ricart Guillot (Adóbrica). 
Equipa: A. González Fernández. 
Datas de Realización: febreiro 2001. 
Promotor: Soluziona. 
Informes: Ricart Guillot, 2001. Estudo de Impacto Am-
biental do PE de Pena Forcada. Prospeción Arquelóxica 
do PE de Pena Forcada, Camariñas, A Coruña. Memo-
ria.
Descrición: 26 aeroxeradores. 
Concellos: Camariñas 
Resultados: Localizouse unha estrutura indeterminada. 
Parque Eólico de Vilán 
Dirección: S. Ricart Guillot (Adóbrica). 
Equipa: A. González Fernández. 
Datas de Realización: xuño / xullo 2001. 
Promotor: Soluziona. 
INFORMES: Ricart Guillot, S. 2001. Estudo de Impacto 
Ambiental do PE de Vilán. Anexo III: Prospeción Ar-
queolóxica. Avaliación de Impacto do Patrimonio Cultu-
ral, Memoria. 
Descrición: 16 aeroxeradores. 
Concellos: Camariñas. 
Resultados: Documentouse un túmulo, un castro, un 
foxo do lobo, unha garita e dous conxuntos de costru-
cións populares. 
Parque Eólico de Santa Comba 
Dirección: M. J. Bóveda Fernández 
Equipa: M. P. Blanco Sanmartín e M. Cea Álvarez. 
Datas de Realización: xuño 2001. 
Promotor: Engasa. 
Informes: Bóveda Fernández, 2001. Avaliación do Im-
pacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Santa Comba, 
A Coruña. Memoria.
Descrición: 29 aeroxeradores. 
Concellos: Zas e Santa Comba. 
Resultados: Inventariáronse tres conxuntos de mate-
riais.
Parque Eólico de Valsagueiro 
Dirección: E. Álvarez Veira (Adóbrica). 
Equipa: A. González Fernández. 
Datas de Realización: xuño / xullo 2001. 
Promotor: Ceima. 
Informes: Álvarez Veira, 2001. Proxecto do Parque Eó-
lico de Valsagueiro, Dumbría, A Coruña. Memoria. 
Prospeción Arqueolóxica.
Descrición: 41 aeroxeradores. 
Concellos: Dumbría. 
Resultados: Atopáronse cinco túmulos e un tramo do 
camiño de Santiago. 
Parque Eólico de Serra Seca 
Dirección: E. Álvarez Veira (Adóbrica). 
Equipa: A. González Fernández e P. Fernández Pintos. 
Datas de Realización: xullo 2001. 
Promotor: Impel S. A. 
Informes: Álvarez Veira, 2001. Proxecto de Parque Eó-
lico Serra Seca, A Gudiña, Castrelo do Val, Viana do 
Bolo, Vilariño de Conso. Ourense. Memoria prospeción 
arqueolóxica. 
Álvarez Veira, 2001. Proxecto de Parque Eólico Serra 
Seca, A Gudiña, Castrelo do val, Viana do Bolo, Vilariño 
de Conso. Ourense. Anexo a memoria prospeción ar-
queolóxica. 
Descrición: 39 aeroxeradores. 
Concellos: A Gudiña, Castrelo do Val, Viana do Bolo e 
Vilariño de Conso. 
Resultados: Documentáronse tres túmulos e un tramo 
da Vía da Prata. 
Parque Eólico de Coto da Garita 
Dirección: P. Bandín Rosende (Prospectiva y Análisis 
Arqueológicos SL). 
Datas de Realización: outubro 2001. 
Promotor: Turbitec S. L. 
Informes: Bandín Rosende, 2001. Avaliación de Impac-
to sobre o Patrimonio Cultural do proxecto de Parque 
Eólico de Coto da Garita, Cedeira (A Coruña). Informe, 
memoria. 
Descrición: Contará con 4 aeroxeneradores. 
Concellos: Cedeira. 
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Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Serra do Páramo 
Dirección: A. Bonilla Rodríguez (Prospectiva y Análisis 
SL).
Datas de Realización: xullo / agosto 2001. 
Promotor: Virandel S. L. 
Informes: Bonilla Rodríguez, 2001. Prospeción Intensi-
va dos terrenos afectados polo proxecto definitivo do 
Parque Eólico Serra do Páramo. Termo Municipal de 
Sarria, O Páramo. 
Descrición: 11 aeroxeneradores. 
Concellos: Sarria, O Páramo e Paradela. 
Resultados: Localizáronse quince túmulos, un castro e 
unha capela con sepulcros asociados. 
Parque Eólico de Cabanelas 
Dirección: M.  P. Blanco Sanmartín. 
Equipa: M. J. Bóveda Fernández, F. Pereira González e 
M. Cea Álvarez. 
Datas de Realización: setembro / outubro 2001. 
Promotor: Gamesa. 
Informes: Blanco Sanmartín, 2001. Avaliación do Im-
pacto Arqueolóxico do P.E. de Cabanelas (Pontevedra). 
Memoria.
Descrición: 34 aeroxeradores. 
Concellos: A Estrada, Forcarei e Cerdedo. 
Resultados: Documentáronse dezaseis túmulos e un 
indeterminado. 
Parque Eólico de Touriñán IV 
Dirección: V. Tomás Botella (Axa Arqueoloxía, S. C.). 
Datas de Realización: novembro 2001. 
Promotor: Eólicos Touriñán S. A. 
Informes: Tomás Botella, 2001. Parque Eólico de Tou-
riñán IV. Termos municipais de Monfero, Irixoa e Aranga 
(A Coruña).
Descrición: 33 aeroxeradores. 
Concellos: Monfero, Irixoa e Aranga. 
Resultados: Atopáronse cinco túmulos. 
Parque Eólico de Touriñán VII 
Dirección: S. Fernández Quiza (Axa Arqueoloxía, SC). 
Datas de Realización: novembro 2001. 
Promotor: Eólicos Touriñán S. A. 
Informes: Fernández Quiza, 2001. Parque Eólico de 
Touriñán VII, termo municipal de Muxía. 
Descrición: 7 aeroxeradores. 
Concellos: Muxía. 
Resultados: Documentouse un túmulo e un asentamen-
to romano con ocupación medieval. 
Parque Eólico de Monseibane 
Dirección: M. C. Álvarez García (Arkaios SL). 
Datas de Realización: setembro 2002. 
Promotor: Desarrollos Eólicos S. A. 
Informes: Álvarez García, 2002. Informe Final. Estudo 
de Impacto cultural do Proxecto Modificado do Parque 
Eólico de Monseibane (Abadín e Vilalba, Lugo).
Descrición: 46 aeroxeradores máis 2 de reserva. 
Concellos: Abadín e Vilalba. 
Resultados: Documentáronse cinco túmulos, tres nevei-
ras, un petroglifo e unha capela. 
Parque Eólico de Serra do Faro 
Dirección: C. Rodríguez Cao (Anthropos). 
Equipa: J. Lamas Bértolo e M. García Valdeiras. 
Datas de Realización: decembro 2001 / xaneiro 2002. 
Promotor: Hidroeléctrica Galaico-Portuguesa. 
Informes: Rodríguez Cao, 2002. Estudo de Impacto Ar-
queolóxico do Parque Eólico da Serra do Faro (Ponte-
vedra, Ourense e Lugo). Informe Valorativo.
Descrición: 66 aeroxeradores. 
Concellos: San Cristovo de Cea, Rodeiro, Carballedo e 
Piñor.
Resultados: Atopáronse catorce túmulos, un castro, 
tres asentamentos fortificados medievais, unha cruz de 
termo e un punto de risco arqueolóxico. 
Parque Eólico de Paraño 
Dirección: C. Gómez Nistal (Anthropos). 
Equipa: J. Lamas Bértolo e M. García Valdeiras. 
Datas de Realización: xaneiro 2002. 
Promotor: Hidroeléctrica Galaico Portuguesa S. A. 
Informes: Gómez Nistal, 2002. Estudo de Impacto ar-
queolóxico do Parque Eólico de Paraño (Pontevedra, 
Ourense). Informe Valorativo.
Descrición: 66 aeroxeradores. 
Concellos: Boborás, Bearíz, Irixo e Forcarei. 
Resultados: Documentáronse oito túmulos, un castro, 
un petroglifo e unha ermida. 
Parque Eólico de Cadeira-
Cerrochao 
Dirección: P. Vázquez Liz (Arqueo Consulting). 
Equipa: A. Castro Rozados. 
Datas de Realización: marzo 2002. 
Promotor: Norvento S. L. 
Informes: Vázquez Liz, 2002. Memoria Técnica. Pros-
peción Arqueolóxica intensiva Parque Eólico de Cadei-
ra-Cerrochao (A Pontenova, Riotorto, Trabada, Vilanova 
de Lourenzá-Lugo). 
Descrición: 38 aeroxeradores. 
Concellos: A Pontenova, Riotorto, Trabada, Vilanova de 
Lourenzá. 
Resultados: Localizáronse seis túmulos, sete minas, 
oito xacementos calcolíticos, un conxunto de materiais, 
dous xacementos indeterminados, unha estrutura inde-
terminada, dúas igrexas, unha capela e unha casa anti-
ga.
Parque Eólico de Serra de Outes 
Dirección: E. Álvarez Veira (Adóbrica). 
Datas de Realización: febreiro 2002. 
Promotor: Ceima. 
Informes: Álvarez Veira. 2002. Avaliación de Impacto 
Arqueolóxico do Parque Eólico de Serra de Outes: Ou-
tes, Mazaricos e Negreira (A Coruña). Memoria. 
Descrición: 30 aeroxeradores 
Concellos: Outes, Mazaricos e Negreira. 
Resultados: Inventariáronse dezasete túmulos, tres 
castros, un conxunto de materiais e un tramo do Camiño 
de Santiago. 
Parque Eólico de Serra da Cadeira 
Dirección: M. P. Blanco Sanmartín. 
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Equipa: M. J. Bóveda Fernández. 
Datas de Realización: xaneiro 2002. 
Promotor: Eólica da Cadeira S. A. 
Informes: Bóveda Fernández, 2002. Avaliación do Im-
pacto Arqueolóxico do Parque Eólico de Serra da Cadei-
ra, Lugo. Memoria.
Descrición: 33 aeroxeradores. 
Concellos: A Pontenova. 
Resultados: Documentáronse cinco castros e un túmu-
lo.
Parque Eólico de Ribeiro 
Dirección: L. F. López González (Terra Arqueos SL). 
Datas de Realización: maio 2002. 
Promotor: Energías del Ribeiro S. L. 
Informes: López González, 2002. Prospeción Arqueo-
lóxica Superficial Intensiva no Parque Eólico do Ribeiro 
(Arnoia, Cartelle, Castrelo de Miño, Ourense). Memoria 
de Actuación. 
Descrición: 9 aeroxeradores. 
Concellos: Arnoia, Cartelle e Castrelo de Miño. 
Resultados: Non se localizou nada. 
Parque Eólico de Requeixo 
Dirección: P. Fernández Pintos (Adóbrica). 
Datas de Realización: maio 2002. 
Promotor: Ceima. 
Informes: Fernández Pintos, 2002. Avaliación do Im-
pacto Arqueolóxico do parque Eólico de Requeixo. So-
mozas. A Coruña. Memoria Técnica coas correccións 
pertinentes apuntadas pola Dirección Xeral de Patrimo-
nio Cultural. 
Descrición: 7 aeroxeradores. 
Concellos: Somozas. 
Resultados: Apareceron doce túmulos. 
Parque Eólico de Silvarredonda 
Dirección: M. D. Gil Agra. 
Equipa: M. Pérez Mato. 
Datas de Realización: agosto 2002. 
Promotor: Soluziona Ingeniería S. A. 
Informes: Gil Agra, 2002. Memoria do Estudo de Impac-
to sobre o Patrimonio Cultural da Área afectada polo 
Parque Eólico de Silvarredonda, Cabana, A Coruña. 
Descrición: 13 aeroxeradores. 
Concellos: Cabana de Bergantiños e Coristanco. 
Resultados: Localizáronse cinco túmulos, seis castros, 
catro asentamentos fortificados da Idade Media, unha 
mina, nove cruceiros, cinco igrexas, unha capela e dúas 
fontes.
Parque Eólico de Queixa 
Dirección: C. Gómez Nistal. 
Equipa: J. Lamas Bertolo e M. García Valdeiras. 
Datas de Realización: sep / oct. 2002. 
Promotor: Hidroeléctrica Galaico Portuguesa, S. A. 
Informes: Gómez Nistal, 2002. Estudo de Impacto Ar-
queolóxico do Parque Eólico de Serra de Queixa, Ou-
rense. Informe Valorativo. 
Descrición: 66 aeroxeradores. 
Concellos: Chandrexa de Queixa e Vilariño de Conso. 
Resultados: Documentáronse dez túmulos e un castro. 
Parque Eólico de Pena Galluda 
Dirección: T. Rodríguez Fernández. 
Datas de Realización: marzo 2001. 
Promotor: Engasa. 
Informes: Rodríguez Fernández. Informe Prospeción 
Arqueolóxica Intensiva Xerador Eólico Illado de Pena 
Galluda, Laracha.
Descrición: 1 aeroxenerador. 
Concellos: Laracha. 
Resultados: Atopouse un camiño tradicional. 
SÍNTESE DE RESULTADOS ARQUEOLÓXICOS
Hai que sinalar que nos seguintes parques eólicos non 
se localizou ningún xacemento nin evidencia arqueolóxi-
ca, nin tampouco estruturas. Son un total de 17 parques 
fronte a 125 que si teñen elementos inventariados, a 
porcentaxe é o 12% dos parques sen elementos docu-
mentados. Os parques ós que nos referimos son: 
?? P. E.de O Vicedo 
?? P. E.de Nordés, Soán e Cuadramón 
?? P. E.de Carba 
?? P. E.de Xistral 
?? P. E.de Forgoselo 
?? P. E. Serra do Burgo 
?? P. E. de Castelo 
?? P. E.de Malpica (ampliación) 
?? P. E. de Currás 
?? P. E. de Peña Feixa 
?? P. E. de Petón do Castelo 
?? P. E. da Veiga 
?? P. E.de Goa 
?? P. E.de Muros 
?? P. E. de Pena da Cruz 
?? P. E. de Coto da Garita 
?? P. E. de Ribeiro 
As prospecións superficiais levadas a cabo con mo-
tivo da EIArq dos distintos parques eólicos estudados, 
supuxeron o descubrimento de novos xacementos e o 
estudo daqueles elementos arqueolóxicos xa cataloga-
dos con anterioridade. 
Documentáronse 824 xacementos arqueolóxicos, 
145 estruturas, ademais de 392 elementos doutro tipo. 
Así o número de elementos considerados no inventario 
ascende a 1377. Isto fai unha media de 11 elementos 
rexistrados por parque eólico e 3,6 de media por ae-
roxenerador.
XACEMENTOS: 824 ESTRUTURAS: 145 OUTROS: 392 
Túmulos: 611 Cruces: 35 
Conxuntos de materiais: 
227
Representacións gráficas ao 
ar libre: 50 
Igresias: 27 
Zonas potencialmente 
arqueolóxicas: 64 
Castros: 39 Cruceiros: 24 Posibles abrigos: 54 
Petroglifos: 36 Camiños: 18 Indeterminados: 21 
Abrigos: 31 
Costrucións non habita-
bles: 5 
Explotación de recursos 
primarios: 9 
Asentamentos da Idade 
Media: 15 
Albarizas: 5 Batolitos: 5 
Gravados Históricos: 9 Neveiras: 4 Gravados de termo: 3 
Lugares de actividade: 8 Valos de monte: 3 Covas: 2  
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Xacementos calcolíticos: 8 Muíños: 3 Puntos arqueolóxicos: 2 
Asentamentos ao ar libre: 4 Fontes: 3 Topónimos: 2 
Áreas de explotación de 
recursos: 4 
Foxos do Lobo: 3 Marco: 1 
Hospital Ss. XVI-XVII: 2 Garitas: 2 Pedrafitas: 1 
Fortificacións da Idade 
Media: 2 
Casas antigas: 2 Inscripcións: 1 
Abrigos con representación 
gráfica: 2 
Costrucións populares: 2 
conxuntos 
Asentamento romano: 2 Vía Crucis: 1  
Sepulcro medieval: 1 Forno cerámico: 1  
 Paleosolo: 1  
 Batán: 1  
 Sesteiro: 1  
 Peto de ánimas: 1  
 Amilladoiro: 1  
 Faro: 1  
 Costrución tradicional para 
facer mallas: 1 
Ao observar as táboas, o que nos chama a atención 
en primeiro lugar é a grande cantidade de túmulos loca-
lizados que destaca sobre outro tipo de xacementos. 
Isto non é de estrañar xa que os túmulos son típicos na 
paisaxe de montaña galega, que é onde se constrúen os 
parques eólicos. A súa presencia destaca sobre todo 
nos concellos de Muras, Mañón, Somozas, Ortigueira e 
sobre todo As Pontes, Valdoviño, Narón, A Fonsagrada 
e Ribeira de Piquín, onde o número é moi elevado. Es-
tes estudos demostran que os túmulos asócianse tanto 
a vías naturais de tránsito, como a rochas e outros acci-
dentes naturais ou unidades fisiográficas significativas 
que permiten realzar o efecto monumental, así como a 
outros monumentos anteriores e, aínda que a documen-
tación sobre isto non é abundante, ós asentamentos e 
áreas de actividade dos seus constructores (Villoch, 
1998). 
Figura 2: Mámoa no Parque Eólico da Capelada (Cariño 
e Cedeira, A Coruña). 
Destacan tamén os numerosos castros documenta-
dos, sobre todo nos concellos da Pastoriza, en Muxía, 
na Pontenova ou Coristanco, no que o número é abun-
dante. Soen ser castros da primeira Idade do Ferro, em-
prazados en zonas altas cun amplo dominio visual a 
longa distancia e ubicados en puntos máis ou menos 
inaccesibles con foxos e murallas. 
Tamén destacan os abrigos, que forman parte da 
paisaxe de montaña de Galiza. A súa presencia faise 
notable na provincia de Lugo; en concreto nos concellos 
de Muras, O Valadouro e máis notablemente en Mondo-
ñedo, Abadín e Alfoz, onde predominan en toda a Serra 
do Xistral. A aparición de elementos imprecisos como os 
“abrigos, posibles abrigos, abrigos con materiais, batoli-
tos”, cando se traballou con paisaxes do Paleolítico Su-
perior e Epipaleolítico (campaña de prospección do ano 
2000), na zona de O Xistral, débese a que as categorías 
manexadas ata o momento non permitían distinguir con 
precisión entre a potencialidade dunha entidade e a súa 
realidade como tal. 
Destaca tamén a presencia de petroglifos ou as re-
presentacións gráficas ao ar libre, a maioría abondo 
simples: compostos de coviñas. Son contados os casos 
de petroglifos con gravados complexos, que apareceron 
sobre todo nos concellos de Baiona, Oia e O Rosal. Hai 
que sinalar que os petroglifos poden aparecer illados ou  
relacionados con outros xacementos como poden ser 
túmulos ou abrigos; así se explica a súa situación en 
zonas montañosas con ampla visibilidade. 
O resto de tipos de xacementos localizados, están a 
moita distancia dos xa mencionados e aparecen en dis-
tintas zonas puntualmente. É o caso de asentamentos 
romanos ou gravados históricos. 
Figura 2: Petroglifo con cazoletas localizado no traballo 
de campo (Parque Eólico de Oia, Pontevedra). 
En canto ás estruturas, as máis numerosas son as 
cruces que acostuman localizarse á beira dos cruces de 
camiños; case sempre tradicionais ou antigos, como é o 
caso do Camiño dos Arrieiros que discorre pola Serra de 
Faladora e Coriscada, ata chegar a Bares; ou o Camiño 
dos Arrieiros que atravesa a Serra do Suído. Ás veces 
as cruces son conmemorativas na honra dalgunha per-
soa morta da zona. 
Destaca tamén a grande presencia de conxuntos 
materiais localizados en numerosas zonas de montaña 
e xeralmente relacionados con distintos tipos de xace-
mentos como túmulos ou abrigos, formando unha pai-
saxe antrópica, máis ou menos contextualizada nun 
marco xeográfico. Raros son os casos, por non dicir in-
existentes, de materiais doutro tipo que non sexan líticos 
de cuarzo, como lascas ou núcleos (en maior medida) 
con claras evidencias antrópicas. 
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Figura 3: Típica paisaxe de sociedades cazadoras-
recolectoras. 
Detectáronse tamén 64 zonas arqueolóxicas poten-
ciais, nas que é posible a existencia de restos arqueo-
lóxicos; xacementos non visibles en superficie, que en 
Galiza supón unha porcentaxe moi ampla do rexistro 
arqueolóxico total, aínda que o número de sitios arqueo-
lóxicos deste tipo coñecidos aínda é pequeno. A análise 
e valoración deste tipo de entidades (localizados nas 
labores de control e seguimento arqueolóxico de obras 
lineais como o gasoducto ou as autovías), permite a 
elaboración e o perfeccionamento progresivo de mode-
los predictivos de localización de xacementos, nos que a 
identificación dunha serie de pautas no emprazamento 
dos distintos tipos de xacementos arqueolóxicos, facilita 
a previsión da súa posible aparición noutros lugares, 
antes de que as futuras obras confirmen esta suposi-
ción.
Figura 3: Chozos de pastores na Serra do Suído (Ponte-
vedra).
A aparición das zonas arqueolóxicas potenciais (a prin-
cipios de 1998) como entidade independente, obedece á 
necesidade de ampliar a proteción dos elementos patri-
moniais mais alá do seu entorno de proteción, mais que 
como unha circunstancia relacionada co rexistro visible 
en superficie. Tamén é unha forma de favorecer unha 
mellor adecuación das cautelas á documentación ar-
queolóxica. Hai que sinalar que na fase de seguimento 
das obras a ausencia de evidencias non visibles é noto-
ria; os traballos de seguimento en parques eólicos casi 
acabaron por convertirse nun labor de control, non de 
seguimento arqueolóxico, vaise a protexer, non a docu-
mentar novas entidades. 
O rexistro arqueolóxico xerado danos unha idea da 
importancia e do alcance dos traballos de avaliación 
efectuados nos distintos parques eólicos ata o momen-
to.
Isto ademais contribúe significativamente ao avance 
e desenvolvemento do estado actual de coñecementos 
da arqueoloxía galega, xa que a información aportada 
polos traballos de campo establece unhas bases ade-
cuadas para o desenvolvemento de diversos traballos 
de investigación centrados en diferentes problemáticas 
ata o momento apenas tratadas pola arqueoloxía gale-
ga.
Así, a AIArq realizada baixo unha liña de investiga-
ción en Arqueoloxía da Paisaxe permite incrementar o 
noso coñecemento sobre o rexistro arqueolóxico galego 
a partir da información obtida e mobiliza a destrución e 
afección sobre o Patrimonio como forza xeradora de co-
ñecemento arqueolóxico sobre temáticas inéditas, un 
coñecemento que sería inalcanzable desde os presu-
postos e parámetros dunha arqueoloxía convencional 
(Ayán e Amado, 1999). 
O desenvolvemento dos Estudos de Impacto Ar-
queolóxico, fai que os sistemas predictivos de localiza-
ción de xacementos se perfeccionen e permitan acome-
ter estimacións fiables sobre a existencia destos en zo-
nas afectadas polos proxectos do Plan Eólico Estratéxi-
co de Galiza. Así, estas previsións simplificarían o de-
senvolvemento das estratexias e de prospeción e os 
custes implicados na resolución de imprevistos de natu-
reza arqueolóxica, permitindo unha maximización do 
traballo e do coñecemento xerado por unha actuación 
deste tipo. O traballo Realizado constitúe unha proba da 
viabilidade dun programa de traballo que emprega “a 
investigación básica como fundamento dunha investiga-
ción de carácter aplicado” (Ayán e Amado, 1999). 
CRITERIOS DE IMPACTO: ANÁLISE E 
VALORACIÓN
As especificacións dos criterios de diagnose xurdiron 
cos traballos de AIArq das costrucións de obras lineais 
levadas a cabo polo LAFC desde 1991 (oleoducto, ga-
soducto e autovías). 
A necesidade de levar a cabo este tipo de traballos, 
fora adiantada por responsables e técnicos dos Servi-
cios de Arqueoloxía da Consellaría de Cultura galega, 
que insistiron na importancia de efectuar Avaliacións de 
Impacto Arqueolóxico e na inevitabilidade de levar a ca-
bo seguimentos arqueolóxicos dos proxectos de costru-
ción.
Todo isto ven xustificado pola riqueza do Patrimonio 
Arqueolóxico galego no medio rural, así como a disper-
sión dese Patrimonio derivado da existencia dun patrón 
de poboamento diseminado, desde a Prehistoria, seme-
llante ao que aínda hoxe é tradicional en Galiza. 
Así a Universidade, como xeradora de modelos me-
todolóxicos para a elaboración deste tipo de traballos, 
contribue a fixar os baremos de proteción para o Patri-
monio Cultural en colaboración cos responsables da 
Administración. Vanse xerando novas medidas de pro-
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teción de xacementos que xa foron asumidas polas em-
presas promotoras en grande medida. 
Como di Criado (1996 b), trátase de sentar as bases 
para que os arqueólogos profesionais podan levar a ca-
bo a súa tarefa seguindo uns modelos metodolóxicos 
recoñecibles e compartidos, á vez que a Administración 
de Patrimonio poda dispoñer dun estándar de valoración 
que permita aplicar uns mesmos criterios de forma 
homoxénea, ordenada e sistemática. 
Os criterios e procedementos que se expoñen a con-
tinuación, tanto en criterios de diagnose de impacto co-
mo nas estratexias de corrección, están tomados dos 
distintos traballos de investigación e publicacións, elabo-
rados no LAFC, cos resultados e síntese dos proxectos 
técnicos levados a cabo durante estes anos. Esta meto-
doloxía recóllese esencialmente dos traballos de D. Ba-
rreiro Martínez: Avaliación de Impacto Arqueolóxico, pu-
blicado en decembro do 2000 e X. Amado Reino et al: 
Especificacións para unha xestión integral de impacto 
desde a Arqueoloxía da Paisaxe, publicado no 2003. 
Criterios e procedementos 
A problemática coa que nos atopamos á hora de expor 
unha metodoloxía homoxénea para os traballos de ava-
liación, ten que ver coa heteroxeneidade das instancias 
implicadas, os ámbitos de desenvolvemento dos proxec-
tos avaliados, a diversidade das entidades afectadas e a 
subxectividade implícita nas sucesivas fases que com-
poñen a cadea valorativa. 
En Galiza, as directrices da Administración do Patri-
monio Cultural son claras: cada elemento do Patrimonio 
Cultural ten un entorno de proteción específico: os BICs 
teñen unha proteción específica e os elementos que se 
atopen nun municipio con Normas de Planeamento te-
ñen tamén unha proteción definida. 
Tamén é necesario aclarar os termos de afección e 
impacto. Afección é calquera modificación do medio 
ocasionado polo proxecto avaliado e impacto sería un 
termo xenérico no que se integrarían as diferentes afec-
cións ocasionadas polo proxecto sobre unha entidade 
arqueolóxica. 
Despois de analizar o proxecto e os seus compoñen-
tes, identificaranse os impactos arqueolóxicos concretos 
e valoraranse. Para diagnosticar un impacto, débense 
considerar non só as evidencias arqueolóxicas reais, se 
non tamén as valoracións hipotéticas, é dicir, todas 
aquelas que fomentan unha sospeita razoable que po-
den dar lugar a incidencias arqueolóxicas durante o 
proxecto de costrución. 
Para Barreiro (2000), segundo o impacto se produci-
se ou non, fálase de impacto efectivo ou potencial. Natu-
ralmente, nun estudo de impacto o lóxico é que todo im-
pacto sexa potencial. Estes conceptos non se deben 
confundir co de momento do impacto, que é a previsión 
realizada polo arqueólogo acerca do momento no que o 
impacto potencial diagnosticado se fará efectivo. As im-
plicacións derivadas disto non son tan relevantes para a 
diagnose como para a elaboración dunha estratexia de 
corrección que contemple as diferentes medidas desti-
nadas a evitar ou paliar o impacto cando é potencial e a 
compensalo cando é efectivo. A anticipación na diagno-
se do impacto sobre unha entidade non visible supón 
poder contar de antemán coa posibilidade de prever a 
elaboración de medidas correctoras paliativas e/ou 
compensatorias sobre dita entidade, unha vez que esta 
fose posta ao descuberto e valorada mais axustadamen-
te.
Os conceptos que interveñen na diagnose dun im-
pacto presentan unha dimensión múltiple. Así obtere-
mos unha perspectiva global dos diferentes factores que 
interveñen e das accións que propician o impacto. O 
que nos aproximará ao valor do impacto será a defini-
ción dos criterios destinados a avaliar a gravidade das 
diferentes afeccións. 
Contamos cuns criterios dentro dos cales é posible 
establecer uns parámetros que funcionarán como guías 
e se integran plenamente dentro do proceso de estudo: 
?? A extensión / magnitude, 
?? A incidencia física, 
?? A incidencia visual ou perceptual, 
?? A certeza. 
A extensión/magnitude 
Por extensión entendemos a superficie afectada polo 
proxecto en relación á superficie abranguida polo entor-
no de proteción da entidade (50, 100 ou 200 m de ra-
dio), polo que hai que ter en conta tanto as zonas que 
serán directamente afectadas polo proxecto como aque-
las que serán empregadas para tránsito de maquinaria 
ou outras accións. 
A magnitude indicaríanos a relación entre a exis-
tencia da afección e a da entidade arqueolóxica en si, 
aínda que só se considerará en caso de que se localice 
unha acción xeradora de afección dentro do entorno in-
mediato da entidade. 
A variable magnitude só resulta obxectiva cando se 
trata de entidades arqueolóxicas documentadas, no ca-
so de zonas arqueolóxicas haberá que considerar a va-
riable extensión a partir da proporción da superficie 
afectada polo proxecto en relación á superficie estimada 
para a zona. 
O cálculo da extensión non significa nada se non se 
complementa co cálculo da magnitude. Unha acción 
cunha mesma extensión pode ter unha maior ou menor 
magnitude ao ter en conta o tipo de entidade. O cálculo 
establécese a partir dos mesmos parámetros pero tendo 
en conta a superficie ocupada polo entorno inmediato da 
entidade en lugar do seu entorno de proteción. 
A incidencia física 
A incidencia faría referencia á intensidade da alteración 
producida, o cal está directamente relacionado co tipo 
de acción que xera a afección e co factor a que esta se 
adscribe. Este criterio non se fai nunha soa dimensión, 
se non que a secuencia lóxica da operación se leva a 
cabo en dous ámbitos diferentes: un físico e outro visual 
ou perceptual, que deberán ser tidos en conta á hora de 
proceder á avaliación. 
?? Incidencia física: trátase do ámbito fundamental 
de incidencia, pois os efectos físicos que se produ-
cen sobre o patrimonio acostuman ter un carácter 
directo, inmediato, irreversible e irrecuperable. 
As accións que presentan un maior grao de afección 
son aquelas que implican unha profunda remoción do 
terreo: escavacións, préstamos, desmontes. Tamén hai 
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accións menos agresivas, como as obras de prepara-
ción do terreo, que son aquelas que non adquiren a en-
tidade suficiente para ser consideradas remocións pro-
fundas. Tamén accións derivadas da costrución como 
desbroces ou explanacións. Hai outro factor de altera-
ción, o tránsito de maquinaria pesada que pode producir 
outro tipo de accións como o derribo da entidade afec-
tada.
Incidencia visual ou perceptual 
A porción do territorio visible desde a zona onde se em-
praza a actuación. Dado o carácter recíproco, a cunca 
visual englobaría aqueles puntos desde os que o 
proxecto podería ser visualizado. A operación de valora-
ción do criterio Realizaríase a través da seguinte se-
cuencia lóxica: 
?? Delimitación da cunca visual do proxecto. 
?? Inventario de entidades arqueolóxicas englobadas 
na cunca visual do proxecto, para determinar si se 
poden ver afectadas visualmente pola execución 
do proxecto e concretar os grupos de entidades 
entre os que se establece algún vínculo (as zonas 
no inventario). 
?? Caracterización das condicións de visualización de 
cada xacemento, que se establecen nos seguintes 
termos: nulo, puntual, lineal, en abanico, circular. 
?? Caracterización das condicións de visualización, 
na que se efectuaría unha estimación do potencial 
de visualización de cada xacemento, así  como 
unha caracterización do mesmo. Os parámetros 
rexedores, serían os mesmos que na de condi-
cións de visibilidade. 
?? Cuantificación dos datos. Efectuaríase unha esti-
mación sobre as condicións visuais de cada enti-
dade co proxecto, para determinar o grao de afec-
ción de dito proxecto sobre cada elemento rexis-
trado.
A certeza 
É unha estimación do risco de afección que presentan 
determinadas accións dun proxecto sobre unha entidade 
patrimonial. Agora, o que resulta relevante é a distancia 
da entidade ao lugar no que se desenvolverán as ac-
cións que xeran a afección. Así posúe un carácter máis 
concreto e máis puntual, valórase sobre todo, a interac-
ción dos axentes concretos do proxecto mais próximos, 
coa superficie ocupada pola propia entidade e o seu en-
torno inmediato. 
Son necesarias as conclusións derivadas da valora-
ción da entidade respecto ao seu risco potencial, tendo 
en conta o seu valor patrimonial, as súas condicións de 
emprazamento, a súa fraxilidade intrínseca e outro tipo 
de consideracións como pode ser o estado de conser-
vación da entidade. 
Tamén é necesario contrastar as apreciacións sobre 
o risco potencial da entidade, co risco de afección que 
presenta o proxecto, a través da análise das condicións 
físicas do medio e da estimación da distancia existente 
entre o perímetro exterior do lugar onde terán lugar as 
obras e o perímetro exterior da entidade. 
A certeza, é un criterio subxectivo, xa que se elabora 
en función das estimacións efectuadas polo arqueólogo 
a partir dos riscos que presenta o proxecto e dos riscos 
potenciais. 
A diagnose 
O resultado reflíctese nos termos establecidos para as 
AIA: crítico, severo, moderado e compatible; e o seu úl-
timo obxectivo consistirá na inclusión dun factor especí-
fico e singular do Medio Ambiente, como é o Patrimonio 
Cultural, dentro do proceso de AIA. 
No R.D. 1131/88, aparece a clasificación por graos 
dos impactos en función da reversibilidade do feito e de 
se son precisas medidas correctoras para recuperar o 
factor afectado. Os criterios serían, segundo Barreiro 
(2000) e Amado et al. (2003): 
?? Non afecta.
?? Compatible: a recuperación é inmediata tras o 
cese da actividade, sen ser necesarias medidas 
correctoras.
?? Moderado: non precisa medidas correctoras in-
tensivas pero a súa recuperación é mais lenta 
que no caso anterior. 
?? Severo: para a recuperación do medio afectado 
precisa medidas correctoras e un período de 
tempo máis longo para que se fagan efectivas. 
?? Crítico: a súa magnitude supera o aceptable, e 
non ten posibilidade de recuperación aínda adop-
tando medidas correctoras. 
Os efectos sobre as entidades do Patrimonio Cultu-
ral son comparables ós que teñen lugar sobre os distin-
tos factores que integran o medio ambiente pero requi-
ren máis precisión; así nos criterios varían as súas me-
didas correctoras: 
?? Impacto crítico: desaparición total ou parcial da 
entidade arqueolóxica; implica unhas medidas 
correctoras destinadas a evitar o impacto, modifi-
cando o deseño do proxecto, ou algunha medida 
compensatoria en caso que se detecte en fase 
de execución. 
?? Impacto severo: este tipo de impacto cualifícase 
nunha afección física considerable e/ou polo alto 
valor da entidade. Prodúcese en fase de execu-
ción. As medidas correctoras serán paliativas, 
como por exemplo, unha documentación exhaus-
tiva da mesma. 
?? Impacto moderado: acostuma a diagnosticarse 
por unha afección visual sobre unha entidade vi-
sible ou sobre unha non visible de pouco valor. É 
un risco de afección relativo. 
?? Impacto compatible: non implica afección física, 
pero si unha relativa afección sobre o entorno 
dunha entidade de calquera tipo. 
Na fase de avaliación o impacto é sempre potencial 
e a estimación do valor do criterio de certeza é funda-
mental, mentres que a extensión ou a incidencia son 
secundarias á hora de valorar o tipo de impacto. 
Para completar a diagnose hai que ter en conta ta-
mén outras referencias: 
?? Efectividade do impacto: deberase facer cons-
tar se se trata dun impacto potencial (en fase de 
avaliación) ou efectivo (en fase de corrección). 
?? Momento do impacto: hai que concretar a fase 
do proxecto no que se fará efectivo. 
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?? Axente: haberá que determinar os axentes direc-
tos e indirectos implicados na afección. 
?? Acción: incorporarase ao proceso a acción con-
creta que xera o impacto. 
?? Factor de afección: haberá que sinalar tamén 
en qué factor se engloba a afección que xera o 
impacto.
Con todo isto, o arqueólogo valora o impacto final en 
función da clasificación establecida de impacto compati-
ble, moderado, severo e crítico; e ademais créase un 
marco metodolóxico obxectivo na medida posible. 
Valoración nos Parques estudados 
Os traballos de Avaliación de Impacto Arqueolóxicos 
realizados, resultaron especialmente efectivos á hora de 
rexistrar, avaliar e mitigar o impacto arqueolóxico do tra-
zado dos distintos parques eólicos; así identificáronse 
un total de 808 impactos. 
TIPO DE IMPACTO Nº DE IMPACTOS 
Crítico 115 
Severo 215 
Moderado 196 
Compatible 282 
En función da existencia de xacementos arqueolóxi-
cos ou elementos patrimoniais dentro de cada zona de 
afección do proxecto (afección, incidencia ou mostraxe), 
efectuouse a diagnose de impactos arqueolóxicos: ana-
lizáronse todas as circunstancias e características ar-
queolóxicas ou xeográficas do xacemento que puidesen 
ser significativas para concretar o feito das obras sobre 
o mesmo. 
En función desta análise, definiuse o impacto previs-
to, facendo unha clasificación do mesmo mediante as 
denominacións xa definidas, de crítico, severo, modera-
do ou compatible, para pasar despois a deseñar as me-
didas correctoras de cada impacto. 
Hai que afirmar que o principal logro dos labores de 
avaliación previos á costrución dos parques eólicos es-
tudados, foi evitar a destrución de sitios arqueolóxicos 
visibles e monumentais (case todos túmulos megalíti-
cos), mediante a modificación da planta como medida 
correctora aplicada maioritariamente. 
Na fase de Corrección de impacto confírmase que 
os impactos diagnosticados se axustan con bastante 
precisión á realidade da execución. As escasas varia-
cións prodúcense debido a unha mala ubicación do 
xacemento que, como consecuencia, non permite de-
terminar correctamente a distancia con respecto ao 
compoñente do proxecto que produce afección ou ben 
por variacións de diversa índole sufridas no proxecto 
que poden cambiar radicalmente ese axente e grao de 
afección. 
ESTRATEXIAS DE CORRECCIÓN: ANÁLISE E 
VALORACIÓN
Da elección, deseño e execución das medidas correcto-
ras, dependerá o futuro do ben afectado ou, no peor dos 
casos, o seu coñecemento antes da súa desaparición 
definitiva. 
O deseño das medidas, depende de condicionantes 
e variables que inciden directamente sobre a elección 
dunhas ou outras actuacións. Estas variables implican 
ás veces a destrución do rexistro, xa que o descubri-
mento do impacto, nalgunhas ocasións, só se pode de-
tectar unha vez que foi ocasionado. 
Defínense as Medidas Correctoras (Amado et al, 
2003) como todas aquelas propostas ou disposicións de 
tipo normativo así como as intervencións activas concre-
tas que se consideran necesarias para evitar, prever, 
mitigar, compensar ou restituir os efectos negativos dun 
impacto, así como as posibles alternativas existentes ás 
condicións inicialmente previstas no proxecto. 
Criterios e procedementos 
As Medidas Correctoras ideais son as que teñen un ca-
rácter preventivo, a mellor forma de corrixir un impacto é 
evitar que se produza. 
As distintas fases dunha estratexia de Corrección de 
Impacto deben ser previstas e deseñadas no plan glo-
bal. Son, a fase de deseño (que é a que nos interesa a 
nós neste sentido), a de replanteo, execución, segui-
mento da restitución dos terreos e finalmente a vixilancia 
en fase de explotación. Para iso hai que deseñar e or-
ganizar as medidas correctoras máis adecuadas á pro-
blemática de cada unha das fases. 
En primeiro lugar é necesario determinar o alcance 
das medidas que se pretenden aplicar; as variables que 
inflúen sobre un elemento do Patrimonio son de diferen-
te carácter. 
Hai que ter en conta as características técnicas do 
proxecto, o tipo de resto impactado, o grao de coñece-
mento do rexistro xeral da zona afectada polo proxecto, 
a densidade do xacemento e a súa distribución na zona 
afectada, o tipo de impacto detectado, o momento no 
que se detecta, os conflictos entre instancias implicadas, 
os recursos humanos e económicos dispoñibles e por 
último, a propia experiencia do arqueólogo e a súa 
subxectividade, que é en primeira instancia o responsa-
ble da elección e deseño dunha ou outra medida de co-
rrección.
En liñas xerais o plan de corrección de impacto debe 
contemplar as medidas necesarias que haberá que 
adoptar ao longo da execución do proxecto. Este plan 
debe formar parte do Informe Final do Estudo de Impac-
to, de forma que o seu deseño deberá establecerse co-
mo unha actuación de futuro. 
Por un lado téntase protexer o Patrimonio Cultural 
das accións do proxecto que supoñan un risco de alte-
ración ou destrución do mesmo e por outro lado, as me-
didas correctoras que non puideron ser caracterizadas 
nin delimitadas espacialmente coa precisión adecuada 
como para evitar o impacto sobre as entidades ou que 
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non puideron ser documentadas, levaranse a cabo 
nunha estratexia posterior de seguimento arqueolóxico. 
Dependendo do carácter das medidas a adoptar, 
Amado et al. (2003), as clasifica en: 
Medidas preventivas ou protectoras 
Son as actuacións que tentan evitar a aparición dun im-
pacto mediante a modificación dos elementos ou proce-
sos definitorios da actividade proxectada. Son as que se 
propoñen na fase do Estudo de Impacto e as que nos 
afectan para esta análise; teñen un carácter puntual so-
bre elementos coñecidos e son aquelas que supoñen 
modificacións no proxecto de obra e a sinalización física 
dos elementos ou zonas a protexer. 
As principais son: 
?? Cautelas arqueolóxicas: son as que establecen 
unha prevención sobre un elemento ou conxunto 
de elementos do patrimonio. Hainas de tres tipos: 
?? Áreas de exclusión: implican a exclusión per-
manente de calquera tipo de acción por parte do 
proxecto sobre a área delimitada ao redor de 
xacementos que foron documentados dentro do 
ámbito de afección directa. 
?? Cautelas efectivas: non poderá ter lugar ningún 
tipo de actuación relacionada co proxecto ata a 
aplicación das medidas correctoras necesarias 
no perímetro delimitado en torno ás entidades 
documentadas. Implican a exclusión temporal 
sobre esa área determinada. 
?? Cautelas preventivas: as remocións de terras 
que se realicen deberán someterse a un control e 
seguimento arqueolóxico, para documentar no-
vas evidencias se as houbese e neste caso 
adoptar as medidas correctoras pertinentes ou 
levantar a cautela proposta anteriormente. Aplí-
canse en caso de impactos reais, nos entornos 
de proteción dos elementos visibles, e en caso 
de impactos hipotéticos, na zona onde a posibili-
dade de aparición de restos arqueolóxicos é pro-
bable. 
?? Sinalizacións: o mais común é o balizado con es-
taquillado de madeira e fita de obra delimitando o 
contorno do elemento en cuestión. O caso mais 
común é o do túmulo. Esta medida lévase a cabo 
antes do inicio efectivo da execución do proxecto. 
Figura 4: Túmulo balizado no Parque Eólico de Pena da 
Loba (As Pontes, A Coruña e Mañón, Lugo). 
?? Modificacións de trazado: preténdense afastar as 
instalacións ou infraestruturas dos elementos do 
patrimonio documentados. Estas modificacións 
débense efectuar durante o deseño do proxecto e 
a través da definición de áreas de exclusión. 
?? Seguimento e control arqueolóxico: é unha fase 
moi importante que sempre deberá propoñerse na 
avaliación do impacto. É a medida fundamental pa-
ra a corrección de ditos impactos. É unha actua-
ción complexa na que se tentará protexer os ele-
mentos coñecidos do patrimonio, controlando to-
das as accións que supoñan un risco para a súa 
seguranza e tentando mitigar o posible impacto 
sobre elementos non coñecidos con anterioridade 
ou no entorno de entidades coñecidas. 
Figura 5: Control de remocións de terra en fase de se-
guimento arqueolóxico. 
Medidas paliativas
Estas medidas actúan nos distintos elementos nos que 
se detectaron impactos recuperables e sobre restos non 
coñecidos con anterioridade á execución do proxecto, 
atenuando, corrixindo ou modificando accións e efectos 
da execución do mesmo. Son actuacións que non evitan 
que o impacto se produza, pero diminúen na súa inten-
sidade e o seu grao de afección. 
A implantación das cautelas preventivas en fases 
previas, non teñen sentido se non se van ver comple-
mentadas coas medidas paliativas que se aplicarán 
nunha fase posterior de remoción de terreos. 
O seguimento arqueolóxico é a estratexia integral 
dos traballos de corrección do impacto. Outros tipos de 
medidas paliativas son os traslados de elementos estru-
turados mobles para evitar a súa destrución ou a mu-
danza das técnicas construtivas. 
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Figura 6: Calicatas nunha zona cautelada na Serra do 
Xistral (Lugo). 
Medidas compensatorias 
Execútanse e propóñense sobre elementos con impacto 
crítico e severo nalgúns casos. Implican a destrución do 
rexistro con distintos graos, así distínguense dous tipos 
de actuacións: 
?? Actuacións en superficie: a súa posta en marcha 
non supón alteración sobre o rexistro arqueolóxico; 
son actuacións como prospecións, recollida de ma-
teriais ou documentacións gráficas. 
?? Intervencións: estas actuacións supoñen a des-
trución ou alteracións importantes do rexistro ar-
queolóxico. Son escavacións, sondaxes, limpeza 
de perfís, etc. 
As diferentes actuacións que compoñen un plan de 
corrección propóñense e executánse en diferentes mo-
mentos: na fase de planificación ou durante a execución 
do proxecto e estarán suxeitas a revisións e actualiza-
cións constantes adaptándose ás necesidades de cada 
momento.
Valoración nos Parques estudados 
Das diagnoses efectuadas derívase a implementación 
dunha serie de medidas correctoras que, na maioría dos 
casos, implicará algún tipo de labor arqueolóxica duran-
te a fase de execución dos proxectos. Este labor pódese 
considerar como de prospeción na medida en que sexan 
os seus obxectivos a identificación e documentación de 
novas entidades que poidan xurdir no transcurso das 
obras, e proteción das xa documentadas. Neste aparta-
do levarase a cabo unha exposición detallada dos resul-
tados derivados desta estratexia de corrección, pero an-
tes analizaremos brevemente qué tipos de medidas se 
acostuman propoñer na fase de estudo. 
?? En 595 casos adoptouse como medida correctora 
de carácter xenérico a realización dun control ou 
seguimento de obra intenso para asegurar que non 
xurden imprevistos de ningún tipo que afecten á in-
tegridade dos xacementos localizados e ante a po-
sibilidade de localizar estruturas ou restos arqueo-
lóxicos asociados ós mesmos mediante as remo-
cións de terras que se efectúen nas inmediacións 
dos mesmos. 
?? En 486 sitios arqueolóxicos considerouse necesa-
ria a sinalización das entidades mediante un bali-
zado en material non perecedoiro, durante o tempo 
que transcurriran as obras cambiándoo se fose 
preciso polo seu deterioro ou caída, para evitar 
calquera tipo de alteración accidental durante o 
transcurso das obras. 
Figura 7: Mámoa balizada no Parque Eólico de Fonsa-
grada (A Fonsagrada e Ribeira de Piquín, Lugo). 
?? En 100 dos elementos inventariados, directamente 
afectados polos elementos proxectados, recomen-
douse como medida necesaria unha modificación 
da planta do proxecto antes do comenzo das 
obras, evitando así o impacto crítico irreversible 
sobre estruturas ou xacementos de natureza visi-
ble e monumental. Isto débese á propia evolución 
dos estudos, que fixo que estas modificacións se 
incorporasen ao deseño do proxecto definitivo an-
tes da emisión do Informe Final. 
?? En 468 casos adoptouse a medida de que na car-
tografía de obra manexada polos operarios que le-
vasen a cabo a construción dos distintos parques, 
aparecesen reflexados os diferentes elementos do 
Patrimonio Cultural para así evitar posibles altera-
cións dos mesmos. 
?? Nun caso, no parque eólico de Fonsagrada (de-
cembro 2000), a indefinición espacial dun xace-
mento arqueolóxico, fixo recomendable a realiza-
ción de prospecións físico-químicas. 
?? Igualmente; en concreto no de Fonsagrada (de-
cembro 2000), no entorno de 4 túmulos recomen-
douse un desbroce superficial da vexetación para 
poder localizalos e definilos espacialmente, xa que 
se localizaban no entorno de afección do parque 
eólico, nunha zona cuberta por monte baixo. 
?? Adoptouse a medida correctora de impedir ou con-
trolar o tránsito de vehículos e maquinaria durante 
a fase de obra, no entorno de 58 elementos locali-
zados, para evitar a súa posible alteración. 
?? En 47 casos (conxuntos dispersos de material ou 
zonas arqueolóxicas potenciais) considerouse al-
gún tipo de intervención: 
En 8 dos xacementos documentados propúxose a 
execución de sondaxes arqueolóxicas co obxectivo de 
definir a súa extensión, para así valorar o impacto ar-
queolóxico das obras sobre os mesmos. 
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Figura 8: Sondaxes na Serra do Xistral (Lugo). 
En 27 dos casos recomendáronse actuacións ar-
queolóxicas complementarias para evidenciar posibles 
restos materiais ou evitar alteracións nos mesmos. 
En 5 dos elementos documentados propúxose facer 
gabias mecánicas, para definir a extensión dos mesmos 
ou poder documentar algún resto de carácter antrópico 
relacionado cos elementos inventariados. 
Propúxose a roza vexetal en 7 xacementos tumula-
res para definir mellor a súa extensión e características 
e poder valorar mellor o impacto. 
Figura 9: Roza dun túmulo no Parque Eólico de Fonsa-
grada (A Fonsagrada e Ribeirade Piquín, Lugo). 
En 65 dos elementos documentados propuxéronse 
medidas correctoras de carácter xeral aplicadas a cal-
quera tipo de sitio arqueolóxico que se atope dentro da 
área de afección do parque: medidas que van implícitas 
nun plan global de corrección de impacto, como a revi-
sión de cautelas ou o rexistro da entidade. Ocurriu nos 
primeiros parques avaliados entre 1995-1997; isto é de-
bido a que o sistema de rexistro empregado estábase a 
por en práctica e aínda non estaba consolidado. 
?? Recomendouse en 9 elementos localizados a re-
visión de cautelas na fase futura de replanteo pa-
ra evitar posibles afeccións directas neses xace-
mentos, estruturas ou no seu entorno inmediato. 
?? En 41 sitios arqueolóxicos, estruturas ou outros 
restos inventariados adoptouse como medida co-
rrectora o seu rexistro gráfico exhaustivo para 
poder usar esa información en estudos ou traba-
llos posteriores e para que quedase constancia 
dos mesmos. 
?? Establecéronse 15 cautelas preventivas xerais 
como medida correctora a considerar durante a 
fase de costrución das obras, que implica a pre-
sencia de arqueólogos a pe de obra que poidan 
deter a mesma si se detecta algún tipo de inci-
dencia de importancia. 
No parque eólico de Valsagueiro e no de Serra da 
Cadeira o trazado do futuro parque atravesa uns tramos 
do Camiño de Santiago, así como no parque eólico de 
Serra Seca que pasa pola Vía da Prata. Aquí as medi-
das correctoras son moi específicas para manter o ca-
miño tal e como estaba. A medida xeral que se propón é 
o respeto á transitabilidade mantendo a pista pola que 
transcurre o camiño; pero as específicas falan de procu-
rar manter o firme do camiño ou restituirse despois das 
obras de costrución tal e como estaba antes. Tamén se 
deberá respetar a sinalización destinada ós peregrinos 
cando esta exista, restituirase o tramo do camiño afec-
tado con empedrado tradicional que deberá alcanzar un 
mínimo de 3 m de longo a cada lado do camiño e que 
require como medida xeral para todos os casos de afec-
ción un control de obra. Ademáis proponse unha área 
de cautela de 30 m a cada lado do camiño. 
MEDIDAS CORRECTORAS Nº 
Labores de control e seguimento de obra 595 
Sinalización de xacementos ou estruturas 486 
Aparecer na cartografía de obra 468 
Modificacións do trazado do proxecto 100 
Impedir ou controlar o tránsito de vehículos 58 
Alonxar as obras das zonas de impacto directo 54 
Rexistro gráfico e fotográfico 41 
Áreas de proteción integral 34 
Actuacións arqueolóxicas complementarias 27 
Prohibición de remocións de terra non controladas 18 
Cautelas preventivas xerais 15 
Revisión do trazado en fase de replanteo 9 
Sondeos arqueolóxicos 8 
Roza vexetal do xacemento para definilo mellor 7 
Poñer cartel explicativo que sinale ao elemento 6 
Gabias mecánicas 5 
Desbroce para localizar algún elemento 4 
Prospecións para localizar algún elemento 1 
Usar camiños existentes como viais 1 
Como se pode apreciar na táboa dominan as medi-
das correctoras preventivas. Na maioría dos casos re-
comendouse o control e seguimento arqueolóxico da 
obra, a sinalización, a aparición  das entidades arqueo-
lóxicas na cartografía de campo manexada polos opera-
rios da obra ou as modificacións de trazado. Todo iso co 
fin de evitar o impacto. 
Unha das principais consecuencias dos labores de 
avaliación previos á costrución dos distintos parques 
eólicos é evitar a destrución total ou parcial dunha serie 
de sitios arqueolóxicos significativos de natureza visible 
e monumental – maioritariamente túmulos - mediante a 
adopción da modificación de trazado como medida co-
rrectora aplicada na fase de elaboración dos proxectos 
definitivos. 
As modificacións de trazado recomendáronse en 30 
dos parques que forman parte deste estudo; en concreto 
en:
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?? P.E. de Pico Meda
?? P.E. de Paxareiras
?? P.E. de Coriscada
?? P.E. de Bustelo-San Xoán
?? P.E. de Muras
?? P.E. de Barbanza II
?? P.E. de Corme
?? P.E. de Monte da Serra
?? P.E. de Abadín-Vilalba
?? P.E. de Sotavento-Galiza
?? P.E. de Muras II
?? P.E. de Xesteiras
?? P.E. de Monte Treito
?? P.E. de Pedregal-Tremuzo
?? P.E. de Caxado
?? P. E. de Festeiros
?? P.E. de Coto de San Sebastián
?? P. E. de Novo
?? P. E. de Goia-Peñote
?? P. E. de Serra do Farelo
?? P. E. de Penas Grandes
?? P. E. de Celaya
?? P. E. de Muxía
?? P. E. de Pena Forcada
?? P. E. de Touriñán IV
?? P. E. de Serra do Faro
?? P. E. de Paraño
?? P. E. de Cadeira-Cerrochao
?? P. E. de Sierra de Outes
?? P. E. de Requeixo
?? P. E. de Queixa
Así púdose evitar a destrución ou alteración parcial 
de moitos xacementos arqueolóxicos: a gran maioría 
túmulos, bastantes castros da Idade do Ferro, varios 
petroglifos e algúns elementos etnográficos como as 
cruces de distintas épocas históricas. 
O gran número de incidencias arqueolóxicas solu-
cionadas, como os xacementos arqueolóxicos ou estru-
turas preservadas, xustifican e avalan, tal como se de-
fende ao longo do presente texto, a efectividade do tipo 
de actuacións patrimoniais desenvoltas nos Estudos de 
Impacto Arqueolóxico. 
As medidas correctoras na fase de avaliación preci-
sarán maiores reaxustes na fase de corrección de im-
pacto arqueolóxico, ben porque cambiou o tipo de im-
pacto ou non foi diagnosticado correctamente, ou por-
que non se tivo en conta algún axente ou acción com-
plementaria das obras (voaduras, adopción dun espacio 
para entulleiras...). 
DOCUMENTACIÓN XERADA NOS 
INFORMES FINAIS DE AIARQ
Modelo dun Informe Final 
O estudo de IArq vai dar como resultado dous informes 
diferentes no seu concepto, aínda que similares no seu 
contenido: Informe Final e Memoria Técnica. O informe 
final é o documento solicitado pola empresa e que esta 
á súa vez remitirá á administración como parte integran-
te da AIA. A Memoria Técnica é o documento necesario 
para deixar constancia na administración patrimonial da 
actuación arqueolóxica levada a cabo. Polo xeral trátase 
dun mesmo documento, pero existe a posibilidade de 
que a Memoria Técnica conteña maior cantidade de in-
formación no concernente á valoración arqueolóxica das 
entidades documentadas. A finalidade última deste in-
forme é a diagnose detallada do impacto sobre cada 
unha das entidades documentadas, o impacto global do 
proxecto sobre o rexistro arqueolóxico da zona e a es-
tratexia de corrección mais apropiada para evitar, miti-
gar ou paliar ese impacto. 
Os distintos apartados que dan forma a este docu-
mento son os que se detallan a continuación: 
?? Ficha técnica 
Constará de todas as persoas participantes no estu-
do coa tarefa que levaron a cabo. Nesta ficha tamén 
aparecerán as referencias administrativas do proxecto. 
?? Introdución: alcance e desenvolvemento do traba-
llo
Nunha introdución farase referencia ao obxectivo do 
traballo feito e ao grao de concreción de dito obxectivo. 
?? Situación e descrición do parque: síntese da in-
formación xerada no momento da elaboración do 
proxecto, o referente á descrición da zona e á re-
lación espacial do proxecto coa mesma. 
?? Análise de compoñentes do proxecto de costru-
ción: análise de axentes, factores e accións efec-
tuadas durante a preparación do proxecto. 
?? Problemática arqueolóxica da zona: é un contras-
te entre a valoración arqueolóxica global acome-
tida durante a elaboración do proxecto e os resul-
tados obtidos, nun ámbito global. 
?? Metodoloxía de traballo: síntese do traballo efec-
tuado e dos enfoques metodolóxicos da avalia-
ción, partindo da base do proxecto, ata concretar 
a súa aplicación práctica durante a realización do 
estudo. Inclúese tamén cal foi a xestión e o tra-
tamento do fluxo de información xerada. 
?? Desenvolvemento do traballo: especifícanse os 
prazos de execución das distintas fases e os re-
sultados concretos que se foron formalizando ao 
longo do estudo. 
?? Valoración das entidades afectadas 
Corresponde ao inventario das entidades afectadas, 
que se estrutura a partir do carácter de ditas entidades. 
?? Inventario: xacementos, estruturas visibles, pun-
tos arqueolóxicos e elementos etnográficos do-
cumentados. Considerarase a súa descrición, a 
súa valoración e unha síntese da información in-
cluída nas fichas de rexistro, acompañada de fo-
tografías ilustrativas. 
?? Indicios Arqueolóxicos: refírese ás zonas arqueo-
lóxicas definidas en función de características 
xeográficas e da existencia nelas de entidades 
documentadas. Tamén con descrición, valoración 
e fotografías. 
?? Avaliación do Impacto 
É o apartado de maior interese para a empresa con-
tratante, dado que é a finalidade da actuación levada a 
cabo.
?? Metodoloxía e síntese do proceso. 
?? Avaliación do impacto: Diagnose e impacto real 
das entidades documentadas. Hai que incluír que 
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entidades se ven impactadas, cal é o axente de 
impacto e unha síntese da diagnose efectuada. 
?? Impacto hipotético: a diagnose, neste caso de 
zonas definidas da que se derivará o mapa de 
riscos do proxecto avaliado. 
?? Plan global de medidas correctoras 
Establecerase unha estratexia de corrección que se 
adapte con precisión ás características do rexistro ar-
queolóxico da zona e ás particularidades do proxecto 
avaliado. O plan de corrección debe articular as medi-
das destinadas a un control arqueolóxico das entidades 
documentadas nunha estratexia integral que contemple 
o impacto hipotético e as medidas destinadas a paliar ou 
mitigar o impacto que se poda producir, de maneira 
efectiva, sobre entidades non visibles ou zonas defini-
das en función de valoracións hipotéticas. 
?? Plantexamentos metodolóxicos 
?? Establecemento de cautelas 
?? Fase previa á obra 
?? Fase de obra 
?? Fase posterior á obra
?? Catálogo 
A súa finalidade é complementar toda a documenta-
ción incluída no informe. 
?? Observacións previas 
?? Relación de fichas: incluirase toda a información 
xerada sobre os elementos documentados, des-
de descricións e valoracións, ata o impacto e as 
medidas correctoras. 
?? Relación de mapas incluídos no texto: na carto-
grafía recolleranse as entidades documentadas e 
os mapas de risco xerados a partir das previsións 
de impacto. 
Síntese:
As diferencias mais notables entre o modelo de impacto 
do Proxecto Marco e o que acabamos de detallar, son 
as referidas á análise de compoñentes do proxecto de 
construción, á avaliación de impacto e ás medidas co-
rrectoras.
No referido á análise de compoñentes do proxecto, 
no Plan Global de Medidas Correctoras, non se analizan 
os axentes, factores e accións realizadas en fase de 
proxecto. Non se fai referencia á delimitación dos ámbi-
tos de afección, ás tres bandas: zona de afección, de 
incidencia e de mostraxe. Ademais de non analizarse os 
compoñentes dun parque eólico, non se identifican as 
accións con risco arqueolóxico e bótanse en falta algún 
gráfico sobre eses compoñentes dos que se fala. 
En canto ao apartado da AIArq, o Proxecto Marco 
limítase a facer unha mera relación da diagnose dos 
elementos impactados, das entidades que se ven afec-
tadas e cal é o axente e o grao de impacto de ditas enti-
dades. Actualmente faise un estudo de impacto mais 
completo, coa metodoloxía a utilizar explicada con ante-
rioridade á valoración do impacto e diagnostícanse im-
pactos hipotéticos en zonas definidas  (xa non se defi-
nen áreas de risco), cos axentes de impacto e o grao de 
afección das mesmas. 
As medidas correctoras propostas no Proxecto Mar-
co falan dun plan de vixilancia para ser executado en 
labores de seguimento arqueolóxico na fase de costru-
ción do parque, acompañado cunha estimación econó-
mica.
Actualmente a novidade que supón un gran avance 
é a inclusión no plan de medidas correctoras, dunha es-
tratexia de corrección unívoca, que actúa como chave 
das diversas variantes de corrección, a través do con-
cepto de cautela arqueolóxica. Distínguense tres niveis 
de cautela (áreas de exclusión, cautelas efectivas e cau-
telas preventivas), que se contrastarán coa parcialidade 
dos resultados obtidos. 
RECAPITULACIÓN
A análise dos traballos levados a cabo nos distintos par-
ques eólicos de Galiza permitíronnos: 
?? Estudar o proceso de desenvolvemento de proce-
dementos metodolóxicos de Avaliación de Impacto 
de proxectos de obra sobre o Patrimonio Arqueo-
lóxico. 
?? Sistematizar o rexistro arqueolóxico xerado entre 
os anos ós que corresponde este estudo: 1995-
2002. 
?? Utilizar esa información en estudos e traballos de 
investigación, centrados na recostrución do pasado 
arqueolóxico de Galiza. 
Todo este estudo segue uns principios básicos de-
senvoltos polo noso grupo de investigación para adaptar 
a práctica arqueolóxica á Avaliación e Corrección de 
Impacto, e fundamentanse en: 
?? A actividade arqueolóxica desenvólvese como 
unha práctica valorativa sustentada nunha base 
teórica: a Arqueoloxía da Paisaxe. Trátase de con-
verter destrución en coñecemento, para obter máis 
información sobre a sociedade que se destrúe, da 
que se podería obter estudiando o destruído, sobre 
a cultura que o fixo (Criado, 1988). 
?? A incorporación da Arqueoloxía a proxectos de 
Obras Públicas débese efectuar como unha espe-
cialidade mais, que resolva os problemas que des-
de o punto de vista do Patrimonio Arqueolóxico se 
poidan presentar. Hai que cambiar a actitude ar-
queolóxica, desenvolvendo as metodoloxías e pro-
cedementos necesarios, tanto nos aspectos técni-
cos como na dimensión investigadora. Pártese 
dunha idea que afronta o control das obras me-
diante unha estratexia que combine a AIArq nas 
fases previas á construción, como a Corrección de 
Impacto Arqueolóxico na fase de execución, en-
tendéndoa como unha práctica activa para paliar e 
mitigar o impacto das obras sobre os elementos do 
rexistro.
?? Así, estes procesos de Avaliación e Corrección do 
Impacto Arqueolóxico, articúlanse dentro dunha 
estratexia de Xestión Integral do Patrimonio que 
implica labores de Catalogación, Valoración, Inter-
vención e Revalorización. A Arqueoloxía da Pai-
saxe permite comprender o rexistro arqueolóxico 
na súa dimensión espacial, desde o cal se admi-
nistran mellor eses restos arqueolóxicos e revalori-
zalos como recursos culturais no contexto de 
proxectos de ordenación do solo e de obras de in-
tervención sobre ese solo. Concíbese unha Ar-
queoloxía da Xestión, como forma de completar a 
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comprensión das dimensións do rexistro arqueo-
lóxico e de actuar positivamente sobre el. A Ar-
queoloxía crea coñecemento sobre obxectos mor-
tos e pasa a ser a disciplina que xestiona eses 
obxectos nun presente vivo (Criado, 1999). 
?? Construír unha Arqueoloxía da Xestión debe ser o 
resultado dunha reconversión tecnolóxica da ar-
queoloxía, que permita resolver problemas e de-
mandas que a sociedade actual plantea ante o Pa-
trimonio Arqueolóxico. Nos distintos proxectos es-
tudados ensaiáronse e puxéronse a punto unha 
serie de técnicas de traballo e rexistro que permi-
ten resolver estes problemas e satisfacer os 
obxectivos plantexados con economía de medios, 
tempo e esforzos, axustados ós distintos proxec-
tos.
?? Púxose en marcha unha liña de investigación apli-
cada que presenta toda a metodoloxía do noso 
grupo de traballo. Resúmese no programa de pu-
blicacións do noso grupo de investigación, no que 
se tenta definir as especificacións necesarias para 
intervir de forma áxil e produtiva nos diferentes 
ámbitos do estudo e xestión do Patrimonio Arqueo-
lóxico, dentro dos que se inclúen tanto a Avaliación 
como a Corrección. Ofrécense modelos factibles 
de ser adaptados e utilizados por outros arqueólo-
gos noutras circunstancias. 
Para finalizar este traballo, hai que puntualizar que 
se fará necesario, no futuro, modificar o concepto de 
Impacto Arqueolóxico para entender algo máis xeral que 
o que inicialmente se entende con este concepto. 
O traballo non acaba co informe e nin tan sequera 
coa avaliación. A estratexia proposta non garante que 
se cumpra a resolución de Impacto Ambiental. Ás veces 
ocorre que durante a obra se fan modificacións que de-
berían levar unha nova EIA pero como é un acto singu-
lar e illado, non se fai e o proxecto non ten volta atrás. 
Hai que recalcar de novo e reclamar, que se cum-
pran as súas consecuencias e isto só se garantirá me-
diante o deseño e execución do plan de Medidas Co-
rrectoras que vai definido no Informe de Impacto Ar-
queolóxico, que deberá ser obrigada pola autoridade 
arqueolóxica competente, para que sexa levado a cabo 
no normal desenvolvemento da obra. Referímonos á 
fase de Corrección de Impacto cuxo obxectivo é contro-
lar que as Medidas Correctoras propostas na AIArq se 
cumpran, baixo un Plan de Vixilancia e Seguimento Ar-
queolóxico de dita obra. 
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